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Viernes, 25 de agosto de ]Q'Q 
Inm&diata.meule de dame rúenla de ello' ' 
el públ ico, rodeó a nuevstra Soberarui, ' 
ovacionándola largamente. 
DespuévS visi tó la Reina los puestos que 
hay kif i talados en dicho sitio, haciendo a l -
gunas compras, y lomando luego el auto 
regresó a Bala-cio, en compañía de sus 
hijos, por el paseo de Pérez Galdón. 
El general L a Barrera. 
El director general de Seguridad hizo 
A y e r a lgunas visitas a (lit'crentes perso-
nalidades santandci ¡uas. entre ellas al 
gt)harnadio' c iv i l , séíior (¡ni lón y ( iarc ia 
Prieto. 
Por la tarde. 
A las tres y cuarto de la tarde, y acom-
pañados de ¿u p m f e H o r señor Lor iga, sa-
l ieron de' la Magdalena el príncipe de As 
tur ias y su hermano el in fant i to don 
Jaime. 
Los augustos niños, cpie iban veslidn.s 
de'exploradures. tuéron a hacer una v i -
si ta a las tropas de Toi'relavega. 
L a llegada del Rey y de 
la princesa rfe Battenberg. 
A las doce de la noche de ayer se tuvie-
ron not ic ia^ de que el «Giralda» >se hallaba 
a la a l t u ra del Sardinero. 
Inmediatamente se comunicó La nofifíia 
a las autoi idades, que se disppeiei'on a 
sa l i r a recibir a 166 régios v ia jero- que 
t raía a su bordo el yate reaj. 
El gobernador tenia mi l ic ia- de que el 
recibimiento iba -i ser par t icu lar , por ha-
ber dispuesto el Rey (pie no se hiciesen 
honores a Ja llegada de éú madre poli 
t ica, por lo cual aquella autoridad, no pa-
só invi taciones más que a sus colegas. 
A las doce y diez de la noche l legaron a 
la caseta desembarcadero Su Majestad la 
Reina doña Victoria y Sn Alteza Real la 
in fanta doña, l.ni^a, a quienes acompaña 
ban la duquesa de San Carlos, el general 
Aznar y el duque de Santo Mauro. 
iHecíbicron a las reales personas Inda* 
las autorld.-oles mje se encontraban en 
aquel lugar, y seg:indaiM|''de pasó Su Ma-
jestad al cnárío de e,<p;Ma upe existe en 
aquel desembarcadero." 
Guando entraba en dicha caceta la Rei-
na, montaba la enl iada del puerto el ya-
te real, que venía completamente i lurni i i ; i 
do, dando Jas luces un precios© aspecto 
, . . a l «Giralda». 
R o a l 51 \*1 n T A n n I ^ ¿A. Las doce \ veinte tanátib .en medio de 
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Anoche, a las doce y media, desem-
barcó en Santander Su Alteza Real lai 
princesa doña Beatriz, madre de mies-
tra augusia Soberímia, que viene a resi-
dir varios días én el palacio de la Mag-
dalena. 
Al pisar por primen], vez la tierra 
iiiontafíesa, cuenta la augusta dama 
con el respeto de todo el pueblo, que 
admira sus grandes virtudes, y con el 
amor de todos, qué sólo aisi pueden 
agradecer las innumerables muestras 
de alecto que sus hijos, los Reyes de 
Kspaña, nos han dispensado siempre. 
E L PUEBLO CÁNTABBO, al dar {& bien-
venida a la madre amadísima de nues-
tros Soberanos^ hace votos porque su 
estancia en léi Montaña, asistida del 
amor de sus hijos j de la veneración 
del pueblo, sea un continuo motivo pa-
ra su felicidad y su agrado. 
2! 
POR TB:LÉFONO 
MADRID , 24.—El cónsul de España en 
Rosario de Santa Fe ha enviado al minis-
tro de Estado una copia del testamento 
olográflco que ha dejado al mor i r el súb-
d i to 'español Pedro V i la , que ha dejado 
seis imillones de pesos, miucíias leguas de 
terreno y calles enteras, para repar t i r lo 
entre sus parientes Vi la, C.odina, .Vives, 
Cadena, Garr iga. Subiella, Echevarrúi y 
Olivet. 
Deja un legado de medio -millón de pe-
setas a l Ayuntamiento de Cervera, otro 
medio a la provincia de Lér ida, un mi l lón 
a Barcelona, y otro a l Estatio español, ron 
la condición expresa de que sean destina-
dos a la enseñanza. 
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Ayer cont inuaron los part idos en el 
campó de la Magdalena, que fueron pre-
senciados por gran -número de d is t ingui -
das personas. 
Después .le j uga r el part ido semi l inal 
para la Copa en honor de Su Majestad la 
Reina, que jugaron Esperanza Corral y 
Ramón Muñoz, contra An i t a Soto y 
Eduardo Mazarrasa, comió estos últ imos 
resul taron vencedores, se d isputaron el 
premio con la duquesa de Santofia y el 
conde de Estrada, los que ganaron la 
Copa, por 6/3 y 6/2. 
También se jugó el par t ido .semifinal de 
•las parejas de caballeros, que jugaron 
Ciego r io Mazarrasa y Francisco Par ra , 
contra Pablo Ceballos y Ramón Muñoz, 
venciendo estos úl t i jnos, los que se dispu-
tarán ihoy el premio contra Jesús Corcho 
y Joaquín Meade, que anteayer vencie-
ron en el otro par t ido semif inal. 
• * » 
Después tuvo lugar la adjudicación so-
lemne délos premios de las pruebas ter-
minadas, ihabaendo recibido los jugadores 
tr iunfantes las copas que les correspon-
dían de manos de Su Majestad la Reiina. 
El señor presidente de la Sociedad en-
tregó a Su Majestad la copa de parejas de 
señoras, en cuya prueba tomó parte y re-
sultó vencedora. 
El resultado de los partidos ha sido el 
s iguiente: 
Campeonato de Santander, señor barón 
de He inz ; campeonato fie señoras, seño-
rita E. iBetlhell; íhandic-ap doble mixto, Su 
Majestad la Reina y la señora duquesa de 
San t o ñ a ; camipeonato doble mixto, seño-
r i ta María Santo Mauro y don César Se-
l ló ; carupeonato doble de caballeros, seño 
tes don Ramón Muñoz y don Pablo Ce-
cal los. 
Dentro dei irnos días empezarán a j u -
tgarse las copas regalo de la señorita Rlan-
cá Benamejís y del señor barón de 
Heinz. 
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los üeiíesjíi S i i tanler . 
Por la mañana. 
Siguiendo su costumbre, a las diez y 
veinte 'de la mañana de ayer, y en un co-
che t i rado po r muías, eal ieran de Pala-
cio los augustos hijos de los Reyes, d i r i -
giéndose a l a p r imera playa del Sardi-
nero, con objeto de bañarse. 
Poco después bajó también a la playa 
el pr ínc ipe de Astur ias, ncompaña.do de 
su hermano el in fant i to don Jaime, y poco 
después también sal ió a pie de Palacio 
Su Majestad la Reina doña Vic tor ia , 
acompañada de la duquesa de San Car-
l o s , dir igiéndose también a. la playa, don-
de permaneció mientras 'duró el "baño de 
sus hi jos. 
L a Reina en el ferial. 
Después de terminado el baño de sus 
hijos, Su Majestad La Reina, acompañada 
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después descendían del buque las egregias 
personas que venían en él. 
La Reina doña Victoria se adelantó en-
tonces hasta la escala del desembarcade-
ro, en el momento en que atracaba la ga-
sol inera del «cCJiralda», que traía a su 
bordo a las reales perdonas. 
Pr imeramente desembarcó Su .Alteza 
Real la princesa doña Beatriz de Bntien-
berg, la cual abrazó y besó a su h i j a re-
petidas vacas, y lo mismo hizo con la in -
fanta doña Luisa. 
Luego descendieron el infante don Car-
los y su hermano el príncipe Baniero, sa-
ludando también a ia Reina. 
Seguidamente desembarcaron los hi jos 
de los infantes, a quienes besó también la 
Reina y su madre la infanta doña Luisa, 
desembarcando por ú l t imo Su Majestad 
el Rey, que saludó también a su augusta 
esposa y a la infanta. 
A Las egregias damas les fueron entre-
gados, por orden del alcalde, tres precio-
sos ramos de flores. 
iDespués las augustas personas fueron 
saludadas por todas las autoridades. 
Cuando los Reyes pusieron pie en t ier ra 
una ovación resonó en honor de la p r in -
cesa de Batienberg, que saludaba afec-
tuosamente a todos. 
Seguidamente, y en varios autos de la 
Casa Real, par t ieron para la Magdalena 
todus las reales personas, (pie'fueron des-
pedids en medio de calurosas ovaciones y 
vítores. 
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ESPAÑA Y LA G U E R R A 
f i f i y r r ' h ' hn i s in ih i tu infcinia doña Lu i sa (]<• O i i a i m . que, con su 
fíyreyio esposo, "I i n f i n i t i - 4on Carlos, n sus hijus, es nues l r o nuesp i ' d 
d i iVñn le indos los vértenos, y lt.o dem.osiradQ en lo i lo fn^nieTí.lo Qfaft ca-
r i ñ n ¡mr In Montana., </>/r. a y r a d e c i d a s i empre , c m d r m i i i t l i ' n. su Iradir 
túón y u su l i i s t o f i a , t j í t a rdá pa ro íu a y u s t a d n i u c sus r uud tdcs dp r r u i -
r u r i i i n n ilv u iun r . 
• ÉL PlÍEBLq C \N i .\ui!0 f e l i c i t q i rs i ,* ¡ i i nsn in r i i l i 1 u Iu i n f a n l n dnr iu l .u isu 
y i'Xfég'a u Újos qu$ , Canto g étla comió ul résío de la real f a m i l i a , les 
co i i r t ' da la rgos uíi'/s de v ida v e r i l u r o s a . 
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dist inguidas señoritas Petra 
ta, María y Carmen Pascu^t 
—Han llegado al Sardj j iem lo;s señores 
s i guien tés 
s ib id , R;- es poco, para con t r ibu i r con su labor al 
éxito de la func ión en su ihonor. Y así Su 
cedió que al terrniuar todos los cuadros 
tuvo que levantarse el telón repetidas ve 
De Madrid.—Don Adolfo Castrg y seño bM, ante los aplausos del público, tan sin 
ia, doña Isabel Navarro, don Antonio ceros coíno cariñosos. 
García v fami l i a don Cristóbal Mar t ín 'VVVVVVVVVVVVVVVVVÂAÂÔAÂVVVVVVVV̂'V̂ X̂V-Ŵ ŴV 
don José Díaz y f 'á 'railiá,'don José Morales, LOS Sü ESOS DE GERONA 
Ruiz Zor i l la , don Gregorio iBeiinclhe Ruiz 
Zor r i l la , don Antonio Zalabarde, don An 
tonio del Val , señor,! viuda de Cord i l l in i , 
don ¡Pablo Norinand, doi) Celiedoriío Pérez 
López y fami l ia , don Antonio Pernas íiiil 
y i famil ia, don Indalecio Jintónez y señora, 
señorita Socorro Jiinúnez, don Demetrio 
Serrano, doña Doloi - Pescador, doña Do- V A R O N A , 2 4 . - E I capitán general,,, se-
f>i)H TEI.fiFOKO 
Triisittjiti 
del ptímjípe de Astur ias y del in fant i to 
don Jaime, se d i r i g ió a pie hacia la Ala-
meda de Cacho, y al l legar al kiosco de la 
música, regresó, l legando a l fer ia l . 
En la Cañía ocupó una de las barcas 
que al l í están instaladas y en otra se ins-
taló la duquesa de Santoña, columpián-
dose un buen rato. 
POR TELÉFONO 
•SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 24.—Va-
rios cruceros franceses han detenido, por 
espacio de cinco 'horas, al v;ipor porreo; 
de la Compañía Trasat lánt ica. «Manuel 
Calvo». 
Los marinos franceses regist raron todo 
el buque, excepto el camarote en que ve-
n ía el -general señor Hernández Velasco. 
a quien cumpl imentaron. 
El crucero francés «Cassare» iha déte 
nido también a) t rasat lánt ico, de la Com-
pañía de Pímlllos, «Vaibanera», haciendo 
prieíouero a l mat r imon io Carlos y Abia 
Berbl , por considerarlos de nacionalidad 
austríaca. 
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Ecos de sociedad. 
Procedente de tyladrid llegó ayer, en el 
correo, nuestro par t i cu la r amigo el secre-
tar io del Congreso y diputado a Cortes 
por ( ia l ic ia, don Manuel ( iu l lón y Gar-
d a Prieto, hermano'de nuestro d is t ingui -
do amigo, el gobernador c iv i l señor Co-
l lón. 
También de La corte, y en au tomó vi!, 
l legó ayer a Santauder el director «rp-
| neral de servicios especiales, don Guil ler-
táó Gul lón y Carcía Prieto, hermanu de 
los anteriores, 
Los dos bei^nanos pasarán, a l lado de 
nuestro amigo don Alonso, una corla 
temporada, (pie les 'deseamos sea m u y 
grata. 
—Han salido para Solares las bellas y 
Joaquín Lombera Camino. Ricardo Ruiz de Pellón 
Abogaíte.—Proourador de loe Tribunales. 
V E L A S C O . 9—SANTANDER 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
BLANCA. NUMERO 32. I.' 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Víae ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
i U R I O S . NUMERO 1. 1* 
C IRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, U v 12.—-Teléfono 182 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E , I I . 1° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
• t m e ? Orefta, número í , prlHfiMtl» 
rotea l ' indado, don Antonio García 
y famiMa, excelentísimo señor genera 
Jiarreia e lujo, don Rácardo Comar Peláez, 
don Miguel Rodríguez A costa, doña Ade-
la García de la Fora, doña Beatriz de la 
Fora y doña Antonia María Gómez Biavo. 
De Toledo.—Don Carlos Cruz dé) Castil la 
y fani i l ia. 
Pe Segovia.—Doña Segunda Herrera y 
famil ia. 
. í)ip Cái'Pfe*-—Don Faustino Gubiérrez'y seftoi% 
De Rungos.—Don Carlos Cirona, doña 
Concepción Salgado de Girona y don j p r 
ge Gi l una. 
De Reinosa.—Don Enrique Martínez Vi 
llasante y famjl ia. 
De Oviedo.—Don José Car i . 
De Granada.—Don' Antonio González, 
doña Rila Zóío Santaló v don Jeróniinio 
Vida. 
De A'vila.—Iten Juan K-pinosa y famil ia 
y don Fi nilán lí idríguéz e hijos. 
De Zambra.—Doña Rosario Palacios y 
doña Mercedes Alonso. 
De Ciudad Real.—Doña Pilar Ropero, 
don Angel Espinosa, don Juan José Rope-
ro, doña Angela de la Hoz y doña Encar 
naaíón González. 
De d>alencia.—Doña Florencia Aparicio 
y fami l ia , don Toiiiiás Aguado, don Fran 
cisco de las Rozas y don Efrén Romo y fa 
mil l ia. 
De Valladolid.—Don Doniingo Rojo y se-
ñora, doña Donata H o nández y fami l ia , 
don Mateo Marcos, don Adniann de Cas 
tro, d m Jerónimo de Ca-Strp, doña Elóisa 
Corvas, don Afilfredp Aguado, doña Ambro 
sia CU Lobo y ilon Fran ilsco Ma l l í n Gi l . 
De /ai'agoz-t. - Don Sebastián Ba r r i l , 
don José l/ipez Tíldela y don Aurel io 
Crosa. 
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S a l ó n P r a d e r a 
Betieficic de Loreto Prado. 
Loreto(Prado es una de las actrices niiás 
simpáticas rjue ihan .desfilado por los esce-
narios españoles. Su labor incesante des-
de 'hace mncíhos años, unida a esta sim 
patía, le han dado una gran popular idad: 
asi. pués, nada tiene de ex ira ño que el sola 
anuncio de que ayer había de celebrarse 
su beneficio hjibía de ser lo bastante' para 
que el público se agolpase en la taqui l la 
pía comprar localidades, con objeto de 
asistir ia esta íunc ión que, sólo por el he-
d ió de ser un 'homenaje a tal actriz, había 
de ser un acontecimiento 
Y, en etfepto; asLffoié. Dos llenos, muohor-
aplausos, felicitaciones, regalos, cuanto es 
de niigor en una fiesta de ésta naturaleza 
y con una actriz mimada por el püMico; 
esto fué la ftOdhe de ayer. 
Además, Loreto .Prado ba tenido un 
acierto al escoger la obra para el día de su 
Pérez!111)1 A l fau , conferenció toda la mañana con 
L a ' e' ®0^6ríi'ador, el obispo y el alcalde. 
Después reunió a todos los jefes y ofi-
ciales de la guarnic ión, a los que los hizo 
observar la. impresión que había sacado 
de sn.s gestiinnes. 
Les dijo que estaban justif icadas jas 
quejas de la población civ i l , por las ano-
malías que se vienen desarrollando, a cien 
cía y paciencia del vecindario. 
Agregó que estaba dispuesto a hacer todo 
lo posiible para evitarlo. 
Ailennás del sumario que está inslruyen-
do el coronel del Cuenpo Jurídico, señor 
Palatfox. el capitán geneiial ha ordenado 
que se abra una información, en la que 
depondrán cuantos tengan a'lgo que de-
clarar. . 
El genu al Al ian regresó después a Bar-
celona, y se propone volver mañana para 
proseguir sus gestiones. 
A pesar de que reina completo orden, 
ha llegado el coronel del tercer tercio de 
la Guardia cnd!. 
Hajo la presad en eiá del gobernador ci-
v i l , imañana se celebrará una reunión 
magna de tod J S los elementos vitales de la 
población, para tratar de apoyar las ges-
tion.es del general Alifau. 
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CASINO DEL SARDINERO 
Ayer se celebró en el Casino del Sardi-
nero el pr imero dé lotS festivales infanti lee 
que ha sido nn verdadero aiderto para la 
Empresa. 
Realmente es un espectáculo muy boni-
to ver la alegría de ta.nto chiqui l lo bai-
iando en ' I salón, bus acnrde.s del cuar-
teto, reír ep el teatro unas cuan tas pelí-
culas cinematográficas, escogidas a pro-
pósitp para entretener WIKS imagina clones 
¡iifaoiliies. 
CteSpulés d? las películas, los niños vol-
vieron al salón, y allí se les repart ieron 
juguetes, con l o s que salían los niños lo-
cbs de contentos, después de haber pasa-
do un par de horas qae dejaran un g ran 
recuerdo m ellos, que ha de durar ba& 
tante más én sm memoria que lo que pue-
da dura r en sus iófUlOS el juguete i]ue re-
(dbieron en la fiesta; 
Como esta fiesta ha sido un éxito gran-
de, es seguro que la Emipresa no tardara 






.MADRID, 24.—La «Caceta» de hoy pu-
blica, entre otras cosas, las siguientes dis 
posiciones: 
De Hacienda.—Real orden disponúendó 
que se conceda un crédito de 1-05.400 pese-
trata, cuanto &e relacione con los ferroca-
n i les i raspi renáicos. 
Dleclafando jubi lado al emipleado don 
R asi lio Fernán 11 ez. 
Nombrando inspector de Hacienda de 
Valladolid a don Juan Blanco. 
De Marina.—Concediendo la cruz de i cí-
cera clase, blanca, con pensión, a don Ra-
ifael Bausá. 
En Gobernación. 
Esta tarde h a recibido a los periodistas, 
en 'Gobernación, el señor Moróte. ' 
Ha dicho que el ministro no había llega 
do a Madr id , porque en Vi l la Iba, de regre-
so de San Sebastián, se bahía enterado de 
que su señora estaba algo delicada e i'n 
mediatamente se ha trasladado a su linca 
próxima a Torrelodones." 
.Esta ta ule, a últ ima hora, l legará aquí 
el ministro. 
Había conferenciado el señor Moróte con 
e! señor Ruiz Jinuánez, y éste le ha dicho 
que las retféreucias de los corresponsales 
acerca del Consejo celebrada en San Se 
bastián BüihOidMh perfectamente coñ la 
realidad. 
Despitós del Consejo l i rmi i el Rey los 
dos décrél is qtíé l i baba el señor Ru'iz Ji 
nuénez dietaúdo leglamientos acerca de los 
secretarios y contadores miuniclpaie^. 
También ba dicho el señor Moróte (pie 
el gobernador de l ladajoz había comu-
nicado la llá¿>adá,a aquella ciudad de 10 
marineros de los buques alemanes de Lis 
boa. 
Los citados alemanes habían salido va 
para Madr id . 
No se sabe si se han fugado de Lisboa. 
L a Junta dle Transportes. 
La Junta de Transportes se reun i rá en 
San Sebastián el día 28, celebrando sesión 
a las cuatro de la tarde, en uno de los sa 
Iones del A y u n t a m i e n t o * 
La Dirección de Comercio ha hecho sa 
ber que se admi t i rán hasta las doce de 
mediodía dal 25 todas las petioiones qne 
los ¡particulares quieran hacer de fletes. 
L a neutralidad española. 
El periódico ((A B C» publica un ártica 
lo hablando del problema inteniacional 
tratado en el úl t imo Consejo. 
Dice que iningún minister io bastaría pa 
ra poder dar al traste con ta neutral idad 
española, que todos quieren mantenerla a 
todo trance. 
Añade que, sin embargo, existe un g r u 
po de personas que quieren í levar a Es 
paña a una intervención, si ño con los fu 
siles, sí con la actitud. 
Quieren que ahora España se pionun 
cié, no contra todos los horrores de la gue 
rna, sóno contra un hecho explícito. De es 
te modo podrán fievar a la opinión a h 
simpatía parcial y, por lo tanto, España 
-e haría solidaria de los actos de uno de 
los grupos. 
Reunión en Hacienda, 
En &] minister io de Hacienda se ha re 
unido esta mañana, bajo la presidencia 
del subsecretario, el. Tr ibunal gubernat i 
vo -de dicho (ministerio. 
Ha examinado recursos procedentes de 
las Direcciones de Aduanas, de Contribu-
ciones y del Catastro. * 
De los recursos procedentes de Aduanas 
se ha desestimado el interpuesto por don 
Rafael Ridaura, impugnando uua Mquida-
ción. 
He Contribuciones, se ha desestimado 
uno de la Compañía Cánt-abio Astur iana, 
contra una l iquidación. 
Esta desestimación se ha hecho de acuér 
do con lo Informado por ¡a Inspecciión ge-
neral. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 1.420.000 pesetas 
en obligaciones del Tesoro. 
E l total de lo suscripto es 127.700.000 pe 
setas. 
¡Por f in llegó La hora ! Bien cretas 
i iba. a l legar nuiH-a, ta l corno 1 h ,'! no
puesto 
cía. por nuestra part 
as cósate; pero un ,poco rt ^«ían 
P«cien, , aperando un IK 
día pa ra su celebración, h,a bastada ú 
que, a l f in , podamos celebrar nnoJ ')í"a 
bena en «su salsa», en una nochp ^ 
y hermosa, como suponemos será f1^8 
hoy, pa ra no dejarnos mal cuanrt ¥ 
arriesgamcus todo. ' 10 lo 
¿Que si hay animación? Básteles n 
tedes saber que más de doscientas n- — 
sas señor i tas . i rán a la fiesta, tocari 6 ^ 
claveles y envueltas en SoberhiAc 1 * ^ 
de Mani la . s 
¿Y alegría? Eso, ya lo verán ustedes,, 
ta noche, cuando el cuarteto del 
Lapuerta y da banda mil i tar y 
giainidlo verbenero inviten al bail 
notas del vais cadencioso, del sch 
uida baba, ' 
ja 
/.a la m de 
s piropos estallen al pasn ,,^¡J 
- ' rúnior dél 
Restan aún por cnhrii- 77.702.000 pese-
tas. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Banquete a Juan Pujol. 
Varios admiradores del notable publ i 
cista don Juan Pujo l , han acordado ce-
lebrar un banquete, como homenaje a íní 
tálenlo, el próximo domingo, día 27, en 
el restaurant M i ramar , d^J Sardinero. 
Las adhesiones para dicho acto se reci-
ben en el restaurant Royal ty y en casa de 
d o n Pedro Santamaría, 'B lanca, 28, has-ta 
mañana, sábado. 
"VVVWVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAM 
Llegada de la Orden botijil. 
A\ fin, aquel popular boti jo que*debió 
l legar a nuestra capi tal el pasado ju l io y 
que rio pudo hacerlo por estar en pleno 
conflicto ferroviarioy l legará hoy a San-
tander, a las seis y veinte de la "mañana, 
con cerca de un mi l l a r de cofrades de la 
dist inguida orden que dir ige el muy dis-
t inguido periodista Mestre Manínez'. 
Anoche recibió nuestro alcalde un te-
legrama puesto en Madr id por el director 
de la Orden, que decía así: 
«Tengo el honor de comunicarle que el 
rápido popular, ci.mplet.ameote o c u p a d o , 
l leva a e.sa 050 cofrades. Ouedan «in ir 400 
aproximadamente. Suplicóle ordene dé-
*e grata nueva, querida prensa.» 
No vamos a enpomiar' ahora lós bene-
ficios que esas excursiones populares re-
presentan para nuestra ciudad, porque 
saltan a la vista. 
Lo que si debemos hacer es desear que 
Santander, como siempre hace, 'abra los 
brazos a los excursionistas y les dé toda 
clase de facil idades para admirar- todas 
as bellezas de La capital y su provincia, 
pues cada viajero complacido es un pro 
pagandista eficaz para nuestras playas. 
•Por lo pronto, a la estación ba jarán a 
recibir a la .simpática expedición, el a l -
calde y algunos señores concejales en re-
presentación del Ayuntamiento, la banda 
munic ipa l , y Comisiones de la Asociación 
protectora del v iajero. Círculo Mercant i l 
y o tras'entidades. 
A todos los viajeno.s deseamos muchas 
divemiones en la capital de la Montaña, y 
nuestro compañero Mestre Martínez le 







OTujeres y se dejen o i r entre e. 
festejo sus risotadas de juventud 
Xa da; que el (pie se quede sin j , . 
¡ra verbena, ha de estar pesaroso de 'n 
lo i(ue resta del verano y parte del t 
ño, porque una fiesta así- no et-; eme n 
otros lo digamos, pero, ..esto, Inés 'ru 
se alaba...)- 1111 
Habrá bellas, músn-a, flores, chicolpn* 
«fl irt», poesía... w' 
¡Señores, nosotros no podemos n U - ^ 
más! 
• /w VWWWA'WVVW vwyvwvwwx VA v\ v\ \ n m \ vvv 
D E A V I A C I O N 
Un vuelo de Hediiia 
A las cinco de la tarde de ayer realizó 
nii-esrro valiente aviador señor Hedilla 
otrb vuelo tan interesante corno los qUe 
estos días viene realizando. 
En su magnífico aparato se elevó el no-
table pi loto, y describiendo un círculo so. 
bre La población, se alejó baria Valdeci-
11a, donde pensaba aterr izar, cofta que no 
pudo hacer a causa de la afluencia de pú-
blico, teniendo que regresar a Santander 
después de haber evolucionado admirable-
mente por encima de aquel pueblo. 
El valiente pi loto fué muy felicitado peq 
el vuelo realizado. 
^ A / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w V ' ^ ^ 
POR TELÉFONO 
MADRID , 24.—La Prensa francesa .de-
dica áin(plio espacio a relatar el incidente 
que se produjo en Vidhy contra los espo-
sos Cail laux, y en el que tomaron partí 
miles de personas. 
Todos los periódicos hacen resultar la 
cólera popular que se reveló en Vkihy con-
t ra el 'famoso ex presidente del Consejo. 
El pr imer relato, publiicado por «L'Ac-
táon Francaise», ha sido reproducido por 
«Le Fígaro». 
«La Liberté» publica una carta de Vi-
ohy, que dice: 
«Los esposos Caillaux habitaban desde 
hace días un chalet muy bien amueblado 
y rodeado de comodidades, llaimado "Vi-
l la Santo Domingo». 
La estancia del famoso ex presidente pa-
só desaperctíblda durante dos o tres días, 
y nada indicaba que la tranquilidad del 
establecimiento de aguas fuera a turbarse 
le un modo tan inesperado. 
Los dos solían acudir a la fuente Qbo-
mel a tomar aquellas aguas que mi niéíli-
oo les había recomendado. 
El domingo, a la seis, cuando el paixfiw 
y la galería de las fuentes rebosaban pú-
blico, alguien, reconociiendo de pronto al 
ex presidente, g r i t ó : 
— ¡Ese es Cai l laux! , 
E l tono de esta voz indicó que no babia 
en aqueUa exclamación nimgima cormaii 
dad. E l personaje aludido quiso replaea! 
con u n tono vivo, poniéndose su monócu-
lo y adoptando un gesto de desafío; pero,. 
entonces se produjo la explosión, que a 
cabo de un rato era va formidable-
Un murmu l lo , un rumor de mualiemin 
bre, abucheabfi al ex ministro, y a esio hi 
guió una. irresistible rnantifestación ae 
Hay en estos instantes en Vicby ia" 
soldados heiados, enfermos, coiivaJec 
tes e inút i les. Todos se mezclaron a m 
que estaban en las galerías. Los 
de PoMcía fueron echados a un lauo i 
la muciliedumbre. ... ,v 
los esposos CaiiUaux.es 
, era realmente crit j 
sombrillas se alzaban 
La situación de 
CUpidOS, Saia id ido 
Los bastones y las S U U U J M U C I » — — u. 
los soldados mmilados blandían HUS « 
tas y varios miles de personas se m"1 
taban con ardor. . Q-ti¿ti-
Un amigo de Cail laux, de aspecto m y 
conquería parar los golpes; P61^ > v,a un 
fat igando. Cail laux había recl%m¿U0 
muleta/.o en su sombrero. Los dos I. . 
escapar, pero la salida era drfici • 
nadamente para los agredidos, ei ^ ^ 
rio del Cobierno se enoontraba L ^ 
allí, y los condujo al edificio en q" -
comisario Ibapta. «fngto; 'a5 
La mucihedumbre asedio esc 11 ¡'0Jlni' pa: 
úedras dieron en los cristales. ^ 
trul las de gendarmería de a píe 5 c e ^ 
lio Uegaron pronto al lugar d e ^ u ^ 1 " 
Fueron precisas varias horas y 
detonaaiones para restablecei*« o • 
A las dos de la mañana un ^ y p0fo 
lle\-ó a los agredidos a suZ1'1 «¿oulinfe'1 
iespués salían con dirección a • ^ x ],!• 
A l día siguiente, el alcalde d'; me]ida-
. rftiQT. n-n K^ fudo, en el que se , ¡^n, l# 
v calma a la P 0 0 1 ^ ^ ' 
7.0 f i j a r un baíido, en el que »' 
i 
vitándola a que no diera esos espec tierVa « 
e flj^on .-i"1 
• • *• 
í^a Sociedad recreativa 
organizado, en ohsü 
-ae Ci'uces», ha 
)fi boti j i f i tas. 
beiieflcio, ño (por el valor de la obra, pues tas, con destripo al capítulo del ministerio - a lgunas exrursione« a di^tintoe pueblos de 
••Cent.- menuda... de Arn id ies . (iarcia A l - de. Estado, de abono del •>.'» por 100 de SUS la provincia y gran número de verbenas 
vare/, y X'alverde. no es, ni mucho menos, haberes a los diplorhláti'COs y agentes con-1y veladas en c.-ia capi tal , de las que ya 
una cosa notable, siim ponpie en ella hace solares e>pariol"S. j tiene organizadas dos para loa días 26 
¡ el personaje de Catalina, que no puede ser 
mías apropiado a sus facultades teatrales. 
i Sus compañeros pusieron, como es na-
tura l , cuanto estaba de su parte, que no 
Autor izando un crédito suplementario, y 27 del ac tua l , amenizadas por la ban-
con destino a Fomento, por valor de pese-, da m u n i r i p a l , pito y tambor i l y que esta-
las 2.800.000, con objeto de que se estudiie, rán profusamente i luminadas con faro-
subvencione, construya y repare, por con- ül los a la veneciana. 
ba prudenctia 
^ i p 
los ahora qué el enemigo pisa 
cesa: pero los bandos que s( 
•ecieron poco despuiés arrancaaoj „ ^ 
Se calcula que habría unas tre-
sonas en la manifestación. s0bei'P 
Como se dice que CaUlaux, . - ^ 
siempre, quiiere regresar a yac . ^ ?ega-
lomado médddas para garantiza 
r idad. . .flT1tn ¡ha ^ 
Una compañía del 92 re&w*1' 
üdo para Vidhy. , mpii'allad0 
KCMO sabemos si ha llevado aw 
r¡is—-dice ¡«La Presse»—, funQ 
mos que sí.» 
17. 
SAN FRANCISCO , NUMEBO 
I02U! 
^ ^ ^ ^ ^ 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
n E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
r r an Cuartel general del ejército 
^ ..o,-,, citiuuuica. el «iguieme parte 
()ciai-
«Al 1 
^^^'¡'cinnes, hiiciciidi) 200 prisioneros 
f ^ í ^ ^ O t ^ t c MoWava, las tropas ale-
loii ian' i i ¡i. ios riieos algunas mie-
í8s Jíéndü do* aniPtmlladorae. 
• p h 1 i^R'"" ' ' ' ' ^a^ 'e 1111 violento asal-
rusos fué rechazado por nuestro 
^Rn \11 regli»" dp KM pul continúa 
'' 'í ' i ' is.-il N<'r,e' íí"10 ' lí,n ,<1"ií,,) lugar pe-
oñne combates. 
1 í el refito ,,el fr(',,,, ' l l " fa l l ido rani-
Pn la eltuación. 
órente italiano.—En el frente de la cos-
ía arlill('rí'a. i ta l iana ha bombardeado 




^pn el Tirol , ^ ' b re la región de Fl is tch, 
tMmoe 80 prisioneros y cogimos d(xs ame-
^¡ladoras en el curso de una pequeña 
*CFrenté de los Balkanee.—En la región 
i» Valona, el adversario da muestras de 
Iguna mayor act iv idad 
líuestroe aviones han derribado dos b i -
Farman, y ha becho hu i r a otros 
E l mismo tipo... 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
ruarte! general del ejército francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente : 
«Al Sur del Somme, al final de la jor-
nada ,,e :ivei'' y 'Je^pués de un violento 
jornbardeo' del bosque de Soyecourt, el 
gnemigo atacó con granadas de ma.no, 
Sudo rechazado/ 
[jj, poco rmis al Norte del mencionado 
¡josque, el enemigo fué cogido, cuando 
¿jeparabíi un ntiopie, por nuestros fue-
SQS de ráfaga, y no puedo sa l i r de sus 
ftjiíclieras. 
En la OhíimpaiKi, numerosos golpes de 
mano de los alemanes contra nuestros 
pequeños puestos de \n región vie Tahure, 
gan fiiílf recliazados. 
En la derecJia del MORH, los alemanes 
han bombardeado violentamenie las posi-
(¡¡ones (pie les compiistamos ayer entre el 
pueblo de Flei irv y la obra de Th iau-
moni. 
la. cifra de prisionei'os (pie hemos he-
cho en estos combales p<.K<ci de 250, entre 
l icúales hay «.Igunos oficiales. 
Lucha violentii de ar t i l le r ía en Che-
Mis. 
En el resto del frente, I ranqui l idad du-
rante la noche. 
Aviación.—El día 22, en la región del 
Somme, uno de nuestros pilotos, atacado 
por tres aparatos enemigos, supo desem-
barazaise de ellos, derr ihando a uno, que 
a¡] caer se destrozi., cerca de Athies. 
En.la Jormvda de ayer, un albatros fué 
dérribado al Nordeste de Reims. Otros 
dos aparatos enemigos l ian caído, el uno 
en loe Vnsgos y el otro en Champagne.» 
COMUNICADO O F I C I A L BULGARO 
Dn comunicádo oficial del Cuartel Ge-
neral búlgaro, dice lo siguiente, con fe-
nha 20: 
«Los búlgaros inf l ig ieron el día 21, en 
Ú valle del Struma, una. derrota a los 
aliados. Estos sólo consiguieron salvarse 
en una verdadera huida. 
•Las aldeas de Emik ine, Mi lewen v To-
palevo, íueron tomadas, y el terreno se 
encontró cubierto de cadáveres. 
^ Tuvieron los al iados más de 400 muer-
as, entre los cuales había varios oficia-
Jes. 
Cogimos ocho ametral ladoras, fusiles 
granadas, carros de ar t i l l e r ía , 190 orisio-
neros ilesos, entre los que había cuatro 
oficiales, y a.lemas cogimos 00 prisione-
ros heridos. 
El campo de batalla estaba, lleno de im-
p j ^ e n t a , I ie demuestra la derrota 
•sufrida por el e-nemigo. 
"raída po,- la caballería búlgara. median-
Una columna de caballería aliada fué 
f una hábil maniobra, basta el fueo-o de 
mi.mies búlgaros, y dicha columna 
jl'lj^dia después completamente aniqu i -
,ml¡";'mirs P'ieioneros hacen constar 
gepf'fnasde la br igada Pertiers, pelea-
w en ese sector un regimiento ing l te 
; ' ' ^ m i K - a t a r a d.sde hace días de un 
£ T 11,11 LÍVF,ARTE ^" '"««te v Este del 
^ lu i rán . Esto ba movido al ma.ndo 
no í ! / 1 ^ ' " " l u f a d o s . p u n t o s 
?am ! nprf ; " , , l v i " ' - " " Poder de los 
g^ses. tal con,,, u, estación de Doi-
flUnamí.!|)f'VJ>li ' ' "eaban-lonada-por 
1 ' R-'. .'.1 que hieirnos 50 muertas, 
jK.,, , ,m " "E r rados por nuestra« tro 
COMUNICADO D E L ALMIRANTAZGO 
ALEMAN 
&o a l S U , í a d c í 0'ficiil1 ^ 1 Almirantaz-
,(pf '''ce I „ siguiente: 
gG i L i r i ; i n i C a d 0 " ! , ¡ " ,0 de] Almirantaz-
wDeuP/Í o('u'e que nn submar ino inglés 
Milu, , , y <>ue el comandante del 
. IH , ,1""""" ^ que dicho barco se hun 
la rea lidad i ' ' ' ^ ' i - respomiea 
(.,.,,, ' .ni;ll1l,"| que dicho buque, que 
^'•Mphalen,., fué alcanzado poi 
lo n H e t m ' f i ' ' ' ^Keramente, guo es 
lucSdo.l?on,imKU'8,1 marcha y 
M Í k £ m ™ c i V : t o que el submarino tu-
N'O este «¡ . er fl ie^0 uiievamente. 
'""me dp „ guri<Jo torpedo no alcanzó a! 
1 guerra alemán.» , 
i ¿Maokensen manda a los búlgaros? 
tn iSa i ' ? " ' • ,S; , l , , | | - i^ dicen que el feld 
eÍérohoJ ;lU:!Uiin Mackensen manda los 
fenotiS.. gar,KS- p:•s", ' ' ^ m i e n t e , pues, 
barnan? ^ ' ' í " ' ,,icf," feldmariscal esta 
,aMda"<lo ios ejércitos del Somme. 
En el Parlamento británico. 
^ eneXP|nin'itSItro Ohurohi l ha pronuncia-
tiendo a í.a5am€nto un discurso advir -
^ I n . , 'n ,9°lerno que tome a tiempo to-
'"'a ¿ r ?* a^ "ef-esarias, porque la gue-
Unlavía muy larga. 
H a n s L i Progresos rusos en el Es 
tóderS gr,andes> Pero ^ " e todavía hay 
en a(niPiirpaci06 í,e t ier ra que recorrer 
En en w S r ^ o n e a . 
^ sieníln • 0cci(,ente, Verdun y el Som-
gicos. 61eudo dos callejones estraté-
'•Ui.|(j 
to" p r ouĉ »e hace seis meses, a pesar de 
* d í í d o ^ V 6 los.dos ejércitos no ha 
.„.tasTtrn^ullldo-i;i mi "P'i.s que Alemania concentra al io-
M t o n n Z 3 "umerosas y están mejor equi-
ajemos u n 0 ^ ? 0 ^ " ^ (licho Churohi l -^te-
que ,1 ejcrcii,! lemán más numeroso 
' " "« lu ía otra ocasión. 
Qice En el mar del Norte. 
l ¿ r'0Peuhague que desde hace 
viflad prid|e"ian€s demuestran gran ac t i -
beede ,hel mar f,el Norte. 
ÍJiefi ,],, ,lrrU'e un mes no se han visto bu-
^rpederos ' í , r | ' a " , 1 , v s ' s i l ") fiolameute 
^0'tle BSIÍ?^ y torpedero8 hacen servi-
ingleses, la ewnadra a lemana fué vista, 
dir igiéndose hacia el Oeste. 
A l día siguiente algunos^ vapores les 
encontraron volviendo a toda velocidad 
hacia Hel igoland. 
Según pescadores daneses, la* mayor de 
estas escuadras estaba formada por vein-
te buques, jentre ellos algunos dread-
noughts. 
L a grave cuestión rumana. 
•La prensa de Rumania , a u n la germa 
nóff la, estima que y a es segura l a inter-
vención de Rumania al lado de l a En-
tente. 
Los búlgaros siguen con ¿itención el des-
arrol lo de la cuestión rumana, y por evi 
tar sorpresas han tomado toda clase de 
medidas mi l i ta res en las íronteras. 
«Le Mat in», t ra tando del problema de 
la intervención rumana, dice que puede 
poner Rumania en pie de guer ra unos 
800.000 hombres. 
La prensa germanóf i la ataca tan dura 
mente a Brat iano, presidente del Conse-
jo rumano, que los ul t ra jes de esos perió-
dicos causan indignación en la masa po 
pular . 
«La Gaceta de Colonia», periódico oíi 
cioso alemán, dice que antes, cuando los 
Imper ios centrales t r iun faban, se podú» 
esperar l a intervención de Ruman ia a su 
favor, pero en estos momentos tiene más 
probabil idades la Entente. 
Muerte del principe Mural. 
Dicen de París que ha falleaido el pr ín 
cipe Luis Murat , mariscal del ejército 
franaés, que mandaba el quinto ejércdtu 
de ooraceros. 
El generail Ruski revista su frente. 
De Petrogrado anuncian que el general 
Ruski iba inspeccionado el frente de sus 
tropas de BaranovitcJhi, reforzando los 
puntos débiles. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuai 
tel general inglés, dice lo siguiente: 
« E l eneunigo hizo esfuerzos desespera-
dos para recuperar el terreno perdido en 
Guil lemont, lanzando un ataque a las once 
de la noohe, oonsiguiiendo en algunos pun 
tos llegar a nuestros ipueslos. 
El enemigo fué reohazado en todos los 
puntos, suifriendo grandes pérdidas. 
Despu|és de 'fracasar el ataque, reanu 
dó el enemigo, a las doce y media, su bom 
bardeo muy violento, sin llegar a mingún 
ataque de infantería. 
#Cerca del reducto de Hohenzollern el ene-
migo bombardeó nuestras trindheras, sin 
llegar a ellas. 
Llevárnosla cabo un ra id, con éxito, a l 
Oeste del canal de La Bassée.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado de la noche dado por 
el Gran Cuartel general ruso, dice lo si-
guiente: 
«Frente del Cáucaso.—En dirección a 
¡Víusuil, (fué aniquilada por entero la 12 d i 
viisión búlgara. , 
Hemos capturado dos regimientos com 
pletos, con su Estado Mayor.» 
Raid alemán sobre Inglaterra. 
U n comunicado inglés de la aviación, 
dice: 
«Ün dir igible eneimigo voló sobre la cos-
ta Este de Inglaterra. 
Antes de las doce de la noohe lanzó va-
rias bombas explosivas e lincendiarias, y 
desapareció a la una de la madrugada.» 
COMUNICADO F R A N C E S DE SALONICA 
El comunicado del Estado Mayor f ran 
pés del frente de Salónica, dice : 
«Ante el ala deredha del ejército aliado, 
el enemigo retrocedió en la or i l la izquierda 
del Strumma. 
En el Strumma, en el valle Mogleniika, 
los iframjeses recfliazaron varios tenaces 
ataques del enemiigo, para recuperar las 
posiciones ocupadas por nosotros al Norte 
de iPalmis, Jiacia Laininiska. 
Al Oeste de l 'nb in ika, tuvieron éxito las 
O i p e r a c i o n e s servias. 
En e l ala izquierda, recuperamos la al-
tura 1.508, a cinco kilóimetros al Noroeste 
d e l lago Ostrovo, que 'habíamos perdido 
en la mañana del día 16.» 
Liebnecht, condenado. ' 
Dicen de Ber l ín que el «leader» socialis 
ta Liebnedht Iba sido condenado por un 
Consejo Supremo de guerra a cuatro afios 
y un mes de servicio penal, expulsión del 
ejército e inhabi'Jiitación para el ejercicio 
de cualquier cargo público, por el delito 
de t ra ic ión, desobediencia grave y resis-
tencia a las autoridades. 
ULTIMA HORA 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
MADRID, 25. (Madrugada.)—De Nord 
ieich comunican, a las doce de la noche. 
ú siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel generai del ejército a lemán: 
«Al Norte del Somme ihemos 'hecho f ra 
casar los numerosos ataques realizados por 
el adversario durante todo el día, por ma 
ñaña y tarde. 
Los ataques ingleses i f l r ig idos contra 
nuestras posiciones entre Tiempal y Po 
zieres, así como contra nuestras posicio-
nes en GuMlemont, íueron contendidos por 
nuestra art i l ler ía. 
En la ori l la deredha del Mosa aumentó 
la intensidad de la artlilllería en, los secto-
res de Thiaumont, Eleury y bosque de 
Oh a pitre. 
Los violentos ataques franceses llevados 
a cabo al Sur de lá obra de Tihiaumont, 
'fracasaron. 
Durante el últ imo dia (han sido destruí 
dos por nuestro (fuego cuatro-aeroplanos 
enemigos, en los siiguientes puntos: 
Región de Ridhebourt, La Bassée, Ba-
zentin y al Oeste de Perorme. 
Frente orientail.—Siguen las pequeñas 
acciones, con éxito para nosotros, contra 
i i s avanzadas rusas, durante las cuales 
hicimos prisioneros y cogimos mater ial . 
Aparte de esto, nada importante que 
señalar. 
Frente balkánico.—Al Noroeste del lago 
Ostrovo opusieron los servaos seria resis-
tencia a los ataques búlgaros. 
Los servios contraatacaron en Azemaat 
y Feiti, siendo rechazados. 
Todos los .informes puestos en circula-
ción por el enemigo sobre éxitos obtenidos 
por los servios en las regiones de War-
dar v Struma, son dnexactos.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oflcáal, dado oor el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
.«Al Norte del Somme, nuestras tropas 
atacaron las posiciones alemanas en la 
región de Maurepatz y tomamos parte del 
pueblo, que el enemigo ocupaba, y aumen-
tamos nuestras tr incheras, l levándolas a 
un frente de 20 mullas. 
El enemigo abr ió ayer, en un frente de 
dos ki lómetros de extensión, vivo fuego 
contra el Norte del pueblo. • 
En las dos acciones (hicimos 200 prisio-
neros y cogimos 10 ametralladoras. 
A l Sur del Somme sigue la lucha de ar - ; 
nuestro fuego, y nosotros nácimos progre 
sar nuestras líneas más allá de las líneas 
Oeste de Fleury. 
En todos estos combates ihicimos 300 pr i 
sioneros, entre ellos 'OcihO oficiales.» 
Victorias búlgaras. 
Dicen de Pola que todos los periódicos 
se ocupan de los importantes éxitos con-
seguidos por las tropas búlgaras y alema 
ñas, y dicen que tienen que causar sensa 
oión 6n todas las capitales de la Entente 
y neutrales. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
El Gran Cuarte l general del ejército 
i ta l iano comunica el siguiente parte ofi-
c ia l : 
«Las pequeñas operaciones de ofeiisiva 
l l i ' \ adas a cabo en nuestro frente, nos per-
miüiemn tomar varias posiciones eti las 
asperezas del monte de Saso (Atipes.) 
íPbr u.n violento contraataque, el enemi-
go recuperó al g imas posiciones, pero úl t i 
mámente fué rechazado por nuestras tro-
pas. 
En el vahe de Cua l legaron nuestros des-
tacamentos alpinos a ocupar las tr indheras 
enemigas en las vertientes del monte Cau-
r io l y en las cimas de Dd-Cupaia. 
E n el resto del frente, acciones intermi-
tentes de art i l ler ía. 
Durante una luciha aérea, en Gori tz ia, 
un aparato nuestro derribó a otro en enli-
go, capturándolo cerca de Beaoiaro.» 
Medio millón de cruces de Hierro. 
Dicen de Amsterdam que el periódico 
«Kaelniscfher Zeitung» apunta el 'heaho de 
que en Alemania se iba repart ido medio 
mi l lón de cruces de Hier ro , que represen-
tan más de 1.000 toneladas. 
Los búlgaros en Demir-Hissar. 
El periódico de Salónica «Patri» repro-
duce las declaractiones" que ;ha 'hecho el pre-
fecto de Seres, llegado a aquella ciudad. 
Dice el citado prefecto que los búlgaros 
se encontraron a las puertas dé Demir-
Hissar con el regimiento griego númer ) 
80, aílque 'hicieron prisionero. 
E l jefe de las tropas búlgaras pidió al 
comandante de la plaza que la entregase, 
a lo que se negó éste, mientras no se pu-
siese en l ibertad al regimiento ocupado. 
Comprendiendo el comandante griego 
que ilos búlgaros iban como enemigos, dis-
puso la defensa de la plaza, pues adivinó 
üas íintenciones del enemigo de ocupar la 
costa de la Macedonia oriental. 
Las pérdidas austrohúngaras. 
La Sociedad danesa de Estudios de pro-
blemas sociales para después de la guerra 
ha iheaho un cálculo de las pérdidas austro-
húngaras en el pr imer año de guerra. 
El cálculo iba ofrecido grandes dificulta-
des, pues Aus t r ia sólo publicó listas de 
bajas desde el 13 de agosto al 14 de sep-
tiembre. 
Después sólo publicó las de los oficiales. 
En el pr imer año tuvo el ejército austro-
húngaro 26.000 oficiales heridos. 
Las listas de pérdidas alemanas durante 
el p r imer año de lucha dieron una propor-
ción de un oficial merto por 28 soldados, y 
un oficiial Iherido por 40 soldados. 
Tomando por base este cálculo, puede 
establecerse una proporción de pérdidas 
austríacas de 140.000 soldados muertos y 
416.000 Iheridos. 
A esto ihay que añadir 763.000 prisione-
ros durante el pr imer año. 
El total de bajas ascendió a 2.259.850 
hombres. 
Según otro cálculo, durante el segundo 
año tuvo 9.904 oficiales muertos y 17.340 
heridos. 
De soldados tuvo 277.300 muertos y he-
ridos 693.600. 
Añadiendo a estas cifras 387.000 prisio-
neros, ascienden el número de bajas a 
1.385.144 ihombres. 
El total de bajas en los dos primeros 
años supera a tres millones y medio de 
hombres, sin contar los desaparecidos. 
i n s c r i p c i ó n 
abierta para mejora de mater ia l y trasla-
do de local de la Ciuz Roja.-
Pésetos. 
Excelentísimo señor barón de la 
Vega 'de Hoz 
Execelentísimo señor conde de 
L imp ias 
Ilustrí 'simo señor don Carlos 
l ioppe 
Señora de don Ciarlos l ioppe 
Los niños Valentino y Garlitos 
Hoppe Presmanes 
Don Ramón Presmanes 
Don Jesús Mata • 
El niño Jesús Mata 










mansedumbre del 'ganado l i a hecho de la 
fiesta un aburr imiento continuo. 
Pr imer "toro.—Es condenado a fuego. 
Gaona muletea muy valiente, terminan 
do con un plncihazo y media estocada. 
Segundo.—Como el anter ior, es foguea 
do. Mal la, habilidoso y valiente con el re 
fajo, mata de un pindhazo y medáa esto-
•ada. . 
Tercero.—Manso también. A fuerza de 
Q ¡osarle se ^ibra de la ohamusquina. Pa-
/om.io tiace un trasteo intelágente y visto-
so, para dos pindhazos, soltando el estoque 
en el úl t imo, y una estocada honda. 
Cuarto.—(Blandeando, toma el de Páez 
hasta las tres varas de reglamento. Ro-
dolfo le coloca superiormente tres pares 
de banderi l las y le manda al desolladero, 
desipués de un muleteo elegante y eficaz, 
de una estocada soberbia, que mata sin 
punti l la. (Ovación y oreja.) 
Quinto.—Igual que sus ihcrmanps. Mal la 
banderillea a petienón del público, colocan-
do un par excelente. Luego de una faena 
valiente, deja una estocada superior. Unos 
pases más y descabella a la p r imem. (Ova 
ción y oreja.) 
Sexto.—'Algo más bravo que los anteno 
res. Pacomlio ejecuta un trasteo movido, 
patva media estocada buena y un desca-
beUo. 
¿Os güsta el picante? Pedid en u l t ramp 
pinos las «alefirrlaa» marca U L E O i A . 
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l)' (Ha del encuentro con loe 
Total. . . . 440 
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BODAS DE PLATA 
El obispo de Pamplona. 
POR T F . L K F n N " 
'PAMPLONA, 24.—Con gran solemnidad 
se han celebrado hoy fiestas, con motivo 
de celebrar sus bodas de p la ta con la Igle-
sia el obispo de Pamplona. 
Están en Pamplona el Nuncio de Su 
Sant idad, el arzobispo de Zaragoza y los 
obispos de Salamanca. Orense, Teruel, 
Jaca y Vi tor ia . 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
EN B I L B A O 
Seis toros de Villagodio, para Mazzanti-
nita y Saleri II. 
BILBAO, 24.—Después de las cuatro 
pr imeras corr idas de fer ia, celebradas del 
domingo a l miércoles en la plaza de Vista 
Alegre, l ioy se ha verif icado o t ra en la 
de Lndauchu, estando la plaza casi va-
cía. 
Mazzantini to torea al p r i m e r toro so-
bre la izquierda y con brevedad, para un 
pinchazo bueno, otro igua l , media estoca-
da delantera y un descabello. 
Saler i I I veroniquea aceptablemente a l 
segundo. 
'Con la muleta da cuatro pases regula-
res, entrando seguidamente a matar y 
dejando una puñalada en el cuello de la 
res. 
Después mete una estocada un poco 
atravesada y acaba con un descabello. 
A este toro un banderi l lero le colocó un 
par de rehiletes desde la barrera, siendo 
mul tado po r el presidente. 
iMazzantinito br inda la muerte del ter-
cero a un espectador. 
-Pasa valiente y decidido, p incha tres 
veces en lo al to, agarra u n a estocada re-
gu la r y te rmina con un descabello. 
iEn el cuarto toro hace Saler i un mule-
teo lucido y vistoso, con pases de todas 
clases, rematando a l enemigo de una es-
tocada entera, muy tendida. (Ovación y 
oreja.) 
A l quinto le torea el de Madr id valiente-
mente y le tumba de una estocada honda. 
Saleri acaba con la corr ida, ¡haciendo en 
el sexto toro una faena de muleta preciosa, 
que obliga a que toque la música. 
Entrando muy bien, mata de una esto-
ti l lería en los sectores de Strées y de L y o n . ' cada superior. (Ovación y oreja.) 
KM la ori l la deredha del Mosa, el enemi EN ALMAGRO 
o,, lanzó dos contraataquen contra núes- Seis toros de Páez, para Gaona, Malla y 




El domingo 27 del actual se celebrará 
la carrera así t i tu lada, saliendo los corre 
dores de las inmediaciones del Muelle em 
barcadero, en la carretera de la Junta de 
Obras del puerto. 
E l ' recor r ido será Santander-Astil lero 
Santander (25 kilómetros). 
Reina g ran animación, pues, son mu 
ahos los ciclistas que desean hacer suya la 
preciosa copa que para esta prueba rega 
ló el representante de las máquinas 
«Diamant». 
Desde esta ifedha queda abierta la ins 
cripción, que será de 0,50 pesetas para los 
socios del «Sport Ciokista Montañés» y do 
dos pesetas para los no socios. 
La prueba es local, y en ella podrán to-
mar parte, ¡previa inscripción, además de 
los ciclistas de la capital , los del Ast i l lem 
y Guarnizo, siempre que estén provistos de 
la correspondiente licencia de corredor de 
la Untón Velocipédica Española. 
El reglamento y demás detalles de la 
carrera estarán a disposición de los corre 
dores en el domicil io de la Sociedad orga 
nizadora (Arci l lero, 23). 
GLOB. 
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De San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
Llegada de la princesa Beatriz. 
SAN SEBASTIAN, 24.—A las siete de la 
mañana ba llegado la princesa doña Bea-
tr iz. 
A la f rontera iba ildo a recibir la don Al -
fonso. 
IPor la tarde asist irá la princesa a Jas 
carreras de caballos, las cuales se han 
adelantado media .hora y empezarán a las 
tres. 
Despuiés de las carreras embarcará en 
el «'Giralda», a las seis y media, para San-
tander. 
El ministro de Estado. 
El ministro de Estado, don Amallo Ji-
meno, iha dictoo a los periodistas que ha 
bía subido a Mi ramar . 
Nos dió cuenta taimbién de la llegada 
de la princesa doña iBeatriz, y nos di jo 
que se proponía visi tar al señor conde de 
Romanones para darle cuenta de varios 
asuntos. 
También iban visitado al 'señor presi-
dente del Consejo todos los minist ros que 
están actualmente en San Sebastián. 
El señor Alba a Madrid. 
Esta noohe, a las nueve y cincuenta mi-
nutos, saldrá para Madr id el señor minis-
tro de Hacienda. 
Sin novedad. 
El presidente del Consejo 'ha dicho a los 
periodistas que no ocurre nada anormal 
en España. 
También los l ia dicho que 'había despa-
chado con el Rey y que no se habían fir-
mado decretos. 
E l tiempo. 
Continúa el buen tiempo. 
La Concha está animadísima. 
Los ferroviarios. 
Hoy Jia visitado al señor conde de Ro-
manones una Cínmiisión compuesta del pre-
sidente y secretario del Sindicato de ferro-
viarios del Norte, de Val ladol id. 
Como son varios los asuntos de que 
quieren 'dar cuenta al presidente del Con-
sejo, el conde de Romanones les ¡ha citado 
para mañana, a las oc*ho y media. 
Almuerzo típico. 
En el popular restaurant de «Canutó» 
se (ha celebrado ihoy u n almuerzo típdco, 
con que el gobernador civdl ha obsequiado 
a los señores Alba, iBurell, Gayarre y a 
varios amigos y periodistas de Madr id que 
se encuentran aquí. 
Corrida. 
Esta tarde se celebrará una corr ida, en 
la que actuarán los famosos Ciharlot y 
Llapisera. 
También se l id iarán dos magníficos no-
villos del marqués de Villagodiio, a cargo 
de Zacarías Lecumberri . 
Carreras de caballos. 
Hay gran aniimación para asistir a la 
carrera de caballos de esta tarde, a la que 
asistirá la ' famil ia real. 
Tmbién i rá la princesa Beatriz. 
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Inspección de vigilancia. 
Multa bien impuesta. 
Aurel io Palomera Toca, mozo de fon-
da, ha sido multado por el señor gober-
nador civi l en 50 pesetas, po r haber co-
brado de más a un viajero del «Alfon-
so X I I I » 20 pesetaé. 
También ha sido obligado a la devolu-
ción de citada cant idad, cobrada por d i -
cho «fresco», como propina. 
E l general L a Barrera. 
El director general de Seguridad visi-
tó ayer, como en otro lugar de este nú-
mero decimos, a|l gobernador c i v i l señor 
Gullón y (Va reía Prieto, y en nn ión de 
éste señor recorr ió gran 'parte de las de-
pendencias del Gobierno c iv i l , que, gra-
cias al interés puesto ep ello por nues-
tro activo gobernador, han sido conver-
tidas en estancias agradables y bonitas. 
A l general agradó mucho el despacho 
del señor Gul lón, que está adornado con 
una. st'iicillez encantadora, y luego reco-
rr ió I n s dependencias correspondientes a 
la Inspección de Vig i lanc ia, donde, gra-
cias a Dios y a la buena voluntad de dos 
hombres que se l laman don Alonso Gullón 
y de otro que se l lama don Alberto Mus 
lares, ha sido convert ida en una depen-
dencia aireada e higiénica, puesto que 
antes no era posible 'la estancia en ella, 
merced al amontonamiento de objetos que 
al l í se notaba. 
E l director general de Seguridad alabó 
mucho io bien puesto que se encuentra 
todo aquello y fel icitó a l gobernador y a l 
ALMAGRO, 24.—La c rr ida de esta tar- p r imer inspector po r haber conseguido 
Todos estos intentos se estrellaron ante de h a dejado descontenta a la afledón. La que aquello se transformase., 
En la Inspección se han colpcadó ya, y 
están f u n c i o i K i n d u , loe aparatos eóXYQ-
pondientes a l gabinete dact i lar y ¡antro 
pométrico. instalados ambos merced a 
las gestiones hechas por el act ivo inspec-
tor señor Muslares, y cuyo gabinete está 
realizando un enorme servicio a la Ptfli 
cía. 
También se h a instalado telefonía in -
ter ior para comunicar con las oficinas 
que se hal lan en la planta ba ja ; se ha 
separado el despacho del jefe de con el 
despacho general, y se han introducido, 
en fin. mejoras muy necesarias para el 
buen orden y mayor faci l idad en los ser-
vicios policiacos. _ 
Felicitarnos también nosotros a ios se-
ñores gobernador y pr imer inspector pol-
la inaugurac ión de las nuevas dependen-
cias. 
CON PLUMA AJENA 
Un timo ingenioso. 
Dice «El L iberal»: 
Está tan agotado el filón, que os dif íc i l 
encontrar un procedimiento or ig ina l para 
sacarle el dinero al p ró j imo s in que éste 
se entere de que le están engañando. Sin 
embargo, como el hambre es «muy negra» 
hay que aguzar el ingenio y hay algún 
hambrón que sería capaz de hacer ante 
un miu ra , la suerte del pedestal, aunque 
el decidido bambr iento padeciera el baile 
de San Vito. Como para dar un t imu hace 
fa l ta mucho menos valor, es de esperar 
que haya siempre quien idee a lgún pro-
cedimiento nuevo pa ia cazar a los Incau-
tos. 
E l ú l t imo «primo» ha sido el dueño de 
u n ba r que en establecerlo con todo lujo 
se gastó unos mi les de pesetas, sin que 
la For tuna le recompensase luego el des-
embolso. 
Un día entró en el bar un nuevo parro 
quiano, quien se comprometió, mediante 
la entrega de 500 pesetas, a l levar al bar 
en m u y pocos días una escogida y nume-
rosa parroquia. 
E l dueño se quedó boquiabierto, seña-
lándosele en los labios una leve sonrisa 
le satisfacción. 
—Sí, señor; es muy sencilln, y para que 
vea usted que no tengo un desmesura do 
deseo de lucro, usted me entregará dicha 
cant idad en dos plazos. Hoy la mi tad y 
mañana el resto, después que vea usted 
que el bar se ha llenado de gente. 
De acuerdo los dos, el dueño le entregó 
cien pesetas, porque no tenía más a mano. 
Llegó el día siguiente, y la sorpresa del 
dueño no tuvo l ími te cuando, a eso dé las 
diez de la mañana, vió entrar por las puer-
tas de su casa a var ios ind iv iduos, que 
tomaron asiento y unas cosillas. Después 
de éstos l legaron otros, y otros, y así to 
lo el día. 
A l mediar éste, se presentó el sujeto del 
negocio, y habló con el dueño, quien, sa-
tisfecho, cumpl ió su palabra, entregándo 
le 400 pesetas, que restaban de la suma 
ifrecida. 
Durante tres días ocurr ió lo mismo; pe 
ro al cuarto ya no volvió a aparecer por 
allí n i un a lma. 
El dueño del bar había sido víc t ima de 
un ingenioso t imo, pues el avispado pa 
rroquiano lo que había hecho es publicar 
en un periódico el siguiente anuncio: 
«Se convoca a los opositores sin plaza 
de... a una reunión que tendrá lugar en 
el bar... mañana, a las... 
Se ruega que no fa l tan, pues se trata de 
asuntos de sumo interés para todos» 
Acudieron los interesados^ l lenaron el 
café... y el dueño fué víctima* de u n inge 
nioso t imo. 
La verdad es que el t imo tiene gracia, 
aunque al del bar no le haya hecho n in-
guna.» 
Regreso de un patriarca. 
Leemos en «La Epoca»: 
«En breve l legará a Astur ias, proceden-
te de Barcelona, don Lucas Negreira Páez, 
opulento «indiano», jefe de una fami l ia 
que consta de 279 individuos. 
El señor Negreira es gallego, y marchó 
a Amér ica cuando apenas contaba veinte 
años. 
Hace poco ha regresado a España con 
las 279 personas ' i ' " ' componen su prole. 
Cuenta ahora m i v e i n a y tres años, y su 
salud es perfecta; fué casado tres veces, 
es poseedor de una considerable for-
tuna. 
El buque en que ha llegado a Barce lo 
na es de su propiedad, y lo manda uno 
de sus nietos, que es mar ino . 
La fami l ia que actualmente le vive, y 
que le acompaña en 61 viaje, se compone 
de 10 hi jas, de éstas seis viudas, nueve ca-
sadas y una sol tera; 23 hi jos, de los cua-
jes son cuatro viudos, 13 casados y seis 
solteros; 34 nietas, entre éstas fres viudas, 
22 casadas y nueve solteras; 47 nietos, 
c,ufítro de éstos viudos, 26 casados y 17 
solteros; 45 biznietos, t res tataranietos, 
y además 62, entre nueras y yernos.» 
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Suscripción 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 485,25 
Señora condesa de San Mar t ín de 
Quiroga 1,00 
Señor conde de San Mar t ín de 
Quiroga 1,00 
Estanislao, Mar ía Isabel, Lu is , 
Elena y Manolo Quiroga 5,00 
E n el pueblo de Solórzano: 
Doña Carmen Zorr i l la 
Doña Rosa Salmón 
Doña Mar ía Ar t id ie l lo 
Doña Dominica Rugama 
Doña An i ta Gómez 
Don Marcel ino Gómez 
Doña Josefa Sierra 
Don Manuel Gómez 
Don Joaquín Gómez 
Doña Elena Gómez 
Doña Pur i f icac ión Cruz 
Doña Celia Pascua 
Doña Agueda Pascua 0,10 
)on Ju l ián Gutiérre/. , 0,1.) 
Doña Nemesia Palacio.. O,|0 
Don Eliseo Ab^ascal 
Doña Dionisia Uslé 
Don Lu is Abascal 
Don Claudio Abascal 
Don Ramón Abascal 
Doña Francisca Abascal 
Doña María Campo .*. 
Doña Amel ia Campo 
Doña Agueda Ricalde 
Doña iCipriana Cruz 
Doña Clara Cruz..., 
Doña Cayetana Sierra 
Don Hermenegildo Pascua 
Doña Juana -García 
Don Federico Lusares 
Doña Laureana Solórzano 
Don Darío Lusares 
Don Benedicto Lusares 
Doña Elena Lusares 
Doña Luisa A lba 
Don Santos Rodríguez 
Don Máximo Cast i l lo 



































Tota l 499,50 
Continúa ab ier ta la suscr ipción. Cuota 
mín ima, cinco céntimos; máx ima, una 
peseta. 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVA'VXVWWVVVWV^ 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, aca-
did al P E R 1 H O L . 
D« venta en todai 1 M farmacias y 1ro-
m r f M . 
VVVVVX^AAAAAWl^íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVV* 
D E B ILBAO 
Llegada de infantes. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 24.—Procedentes de San Se-
bast ián han llegado esta mañana a esta 
v i l la , en su automóvi l , los Lnfantitos don 
Alfonso y doña Isabel, h i jos de don Car-
los, siendo recibidos por lás autoridades. 
Seguidamente marcharon a la estación 
de los ferrocarr i les de Santander a B i l -
bao, tomando el t ren de las dos y diez, 
en el que regresaron a esa ciudad. 
V V V V V V V W W V V V \ / V V W W V V V W V V W V V V V W 
Pepini l los, Var iantes, Al- T D C U | l | I J n 
caparras, Mostaza i n t l l J f i n u 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v ^ 
P I P E R A C I N A DR. 8 R A U — C u r a artrl 
'i»mo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
i ie jor diaolvc&U del áelde úrico. 
O A M I S O T E 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanator io Madrazo, de cua 
tro a ciñen. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa de' 
Real Sitio de Aranjuez. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidad 
Tintorería LA ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l imp ia a l seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
l impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho centra l : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io, mediante aviso. 
FRANCISCO SETIEH 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a. sele 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
H O Y J L L T Y 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Cutursal en el Sardinero: MIRAMAR 
ttrvisio a la «arta y per oublertei. 
H A B I T A C I O N E S 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
I>]^. O a r i b e r a . 
Ex interno del doctor Azúa.—Piel y 
cretas.—Wassermann. 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3. 
se 
laboralflrio2 




es mm nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda Inte-
gridad y puede defenderse de todos loe 
proceeos patológicos intraorgánlcoB, ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
E Q U I P O S C f l N f l S T I L L f l S i 
Lienzos, madapolanes, piqués, g 
batistas, céfiros, percales- S 
Encajes y tiras bordadas. Géneros i 
de punto y mercería. S 








E L P U E B L O C Á N T A B R O 
ANZ A N I L L A P E E X J I R / O 3 P ^ 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
P J E l t i ^ X J M i ^ r T J k . fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases -:• ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas Droguería de Villafranea y Calvo. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
•nterio- F 
í E. . . . 
» D i . ; . 
» C. . . . 
> B . . . 
» A. . . . 
» Q y H . 
Amordxabie 5 por 500 F . 





Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . , . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Arizas 
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S O L 8 A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i i i N ' i i d i - perpetuo, í po | 100, serie C. ¿i 
77,25 por C00¡ pesfcÜftS 5.00(1!, 
Series diferentefij a TO.xo por KK); pese-'-
l i s 4,^00. i 
Valores comerclalee. 
ACCIONES 
Banco Htepáno-Ámericano, 40 accibn.el. 
ft i¿0 p-ir 100. 
Qrédito ile I<i Unión Minera, 65 «ccio-
ii'es, Í I 170 peselíis. 
Ferroca-rri] de la Robla', i acciones, a 
380 pese^tae. 
r3em qéj Nóne ité España, 125 áecib-
nes, a 36$ pesetas. 
Naviera Sitia y Aznar, 35 accionóe, ¡a 
ksiSO. í.*::,. í M ) . Í.S'.MI y 4.875 pesetas 
con;ta,do, y í() íiéeiíúiee', a t.9!5bvpeéfetafí, Un 
sr'ptiernhi-?'. 
Naviern del Ñérv ión, 78 accionefi, a 
l.U)0. I . l i u 1,410 y l . i i : , pesetas contado, 
y 30 acrcifmési a h>446 peefefos, fin eeptiern-
bre. -
Na\ i(• ra l i i i i<in, ió arr imies, a 1,330 pe-
setas contado, y 35 acciones, a 1.330 pese 
tes, fin corriente. ̂  
Naviera Vascongada, precedente, 15 ao-
( • ¡d i i es , a 7;!0 pesetas, fin septiembre. 
Idem ídem, del día, 106 acciones, a 715, 
710, 705, 7lo y ftfc pésetes. 
Naviera o l i z a r r i , precedente, 48 acciu 
pes, a 1.23i y 1.235 pesetas. 
íderii i i l r in , del día. 30 acciones, a 1.240 
pesetas. 
Naviera Algnrlef ia, 5 acciones, prece 
dente, a 800 pesetas, y 10 acciones, 'del 
día, a 700 p.'r-ci.i.s, 
Naviera \'H.se(i-Cajitábricá, precedente. 
10 i l i ciones, a 775 pesetas. 
Minas de Cala. 30 acciones, a 380 pese-
las. 
M i d i n r l c i i r i r a Española, 10 acciones, 
precedente, a 185 ppr loo, v 82 ídem, del 
día. a 190 por 100. 
üniión Eléctrica tic Cartagena, 60 accio-
nas, a 125 por 100. 
A i l o s I I . o nú-, 2¡D acciones, a 342 por 100. 
1 ninn Itesinera Españpla, 70 acciones 
a VI."» pesetas, 
OBLIGACIONES 
1 -V iT i ica r r i l de Bilbao a Portugalete 
pr imera e i i i i . s in i i . pr imera serie, a 88 .por 
100: pesetas 6.400. 
N Idem ídem, segunda serie, a 00 por 100, 
pesetas 3.500. 
Idem de la Bobhi. a 79,25 por 100; pese-
tas 10.000. 
Idem de Asturias, Qalicia y peóñ, p r i -
mera l i ipoieca, a 08 por 100; pesetas 
12.500. 
hO in del Norte de España, p r imera se-
rie, a 68,40 por KK); pesetas 25.000. 
Idem ídem, especiales de Alsnsua, a 
NO por 100; pesetas 24.000. 
'Hidroeléctrica Ibérica, a 102 .por 100; 
pesetas 5.000. 
Bonos 'de la Constructora Naval , a 
105.50 por 100; pesetas 3.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : Parlé ebeque, precedente, a 
83,85 y 83.70; francos 28.401. 
iParís cliecpie, del día. a 83,80; francos 
10.311. 
Ing la ter ra : Londres ebeque, precedente, 
a 23,58; l ibras 412. 
Londres cheque, del día, a 23.58. 23,59, 
23,60 y 23,62; l ibras 12.205. 
'Newport, pagadero en Londres a ocho 
días vista, precedente, a 23.50; l ibras 700. 
Goiegio de Corredores de Comerolo 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercantü , s in libe-
rar, a 146,50 por 100; pesetas 10.000. 
In ter io r , 4 por 100, a 70,40, 70.55, 76,80, 
76,95. 77. iO y 77,55 por 100; pesetas 65.200. 
Obligaciones del íe r rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza, y Al icante, serie E, 4 y 1/2 
por 100, a 88 "por KM); pesetas 8.000. 
Idem del Avuntamiento 'de Santander. 
5 por 100, a 81,40 por 100; pesetas 25.000. 
Cédulas Argent inas, 6 por 100. 8.000 | . 
a pésetes 2 por $. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV'VVVVVV\'V\VVVVVVVVVVW 
S n s c *• i p e i o ii 
para a l iv iar La al l ic l iva sil nación on que 
lia quedado Dolores Kcrnández, \ iuda, en-
ferma, con cinc.i hijos. 
Pesetas. 
Suma anter ior 29,00 
JJon Eduardo P. del Molino 5,00 
Sefiora condesa -de San Mart ín 
de Quiroga 5.00 
Don R. Menezo 3,00 
Don S. C ,-, 2,00 
D m i F. L 2,00 
Don Jiiilián Hernández * §,00 
Total 48.00 
' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVWVVVVVVVAA^V>A^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Acusado cnmo autor de haber sustraí-
do 'la cantidad flé 196 pesetas a Lu is Gan 
za Soto, comparccin ayer ante la Sección 
de Derecho .Inan Bautista Sáinz Fernán-
dez. 
Comn deíejteor aetlíó el letrado eefiór 
Xárdiz. 
El señor Bsea), que proyisiortalmenté 
había ealiticadTT los heches como consti-
tut ivos de un delito ile hur to , y del que 
había considerado autor al procesado, en 
el acto del ju ic io, y en vista del resultado 
de \AB pruebas prad¡cadas en el mismo, 
retiró la acnsic i im cnnlra dlcfló procesa-
do, po r no haberse probado que (̂ ste fue-
ra el que realizó la éiistrabcton. 
El ju ic io ipicdii para oeniencia. 
* * « 
También comparecieron ante la misma 
Sección Pedro Pérez Ortiz y losé María 
Gutiérrez Pérez, procesadas en el .luz-
gado de Vi l lacarr iedo. pi>r bahí-r hei-lio 
"dos disparas de arma de fuego. 
Las deferisafi estaban eneomendadas a 
los letrados señores Cuerdo y Espina. 
Los hechos de autos. 
Pedro Ortiz y Jbeé María (ói t iérrez. en 
el pueblo de ÍSslee, siendo las cinco de la 
tarde del día 8'de septiembre de 1915, dis-
putaron ambos procesados, que se baila-
ban enemistados y. sacando cada uno un 
revólver, hicieron dos disparos, el uno 
c o n t r a e ! otro, sin consecuencias. 
El minister io público estableció que los 
hechos eran conéli tut ivos de dos delitos 
de disparo de a rma de fuego, que de. los 
mismos eran autores los procesados, y 
que procedía imponer a cada nno la pena 
de un año, ncbo meses y veint iún días de 
pr is ión correccional. 
E l defensor del Pedm estimo en favor 
de éste la eximente de haber obrado en 
defensa propia, o, en otro caso, que se 
apreciara ésta como atenuante, y snlic.itó 
la absolüGfón de.su patrocinado o que se 
le impusiera la pena de sede tiles&s y nn 
día de pr is ión correccional. 
La defensa del José apreció que concu-
r r ía ep favor del mismo la circunstancia 
atenuante de haber precedido provoca-
ción por parte del Pedro, e impetró 'del 
T r ibuna l su absolución, o, en otro caso, 
que se le condenara a seis meses y un 
día de pr is ión correccional. 
Después de los elocnenles informes de 
las partes, quedó el ju ic io para s n i i c n -
cla. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r im ina l de esta Au-
diencia se ha 'dictado sentencia conde-
nando a José Abascal Cano, como autor 
de u n delito de lesiones fíraves, a la pe-
n a de cuatro meses y n n día de arresto 
nuivur y 00 pesetas dr indemnización, 
y absolviendo l ibremente a t^erñAñ'do 
Aba sea I Feruámiez. 
* * * 
.lurados que barí de conocer de las can-
sas del Juzgado de Cabuérniga d i innue 
el próximo cuatr imestre. 
C A B E Z A S D E F A M I L I A 
Don Manuel Hada donzález, carpinte-
ro, Cabezón; don .losé Díaz Rodríguez, la 
brador. Cabezón; don Enr ique Díaz An 
serena, indust r ia l . Cabezón; don Carlos 
Fernández Híos. boticario, Cabezón; don 
Jnsé Gutiérrez TorUno, laln-ador, Carre-
jo ; don José GutiéiTOZ Pérez, labrador, 
r ' . a s a i ; dmi Joaquín Híos Sálnz, [iropie-
tar io. Cabezón; don Pías Revuelta Parre-
da, labrador, Carrejo: don José Zubiza-
creta Cómez, comerció, Onioria;" don Ce 
ferino González Vega, labrador, Carrejo; 
don José Cuiiérrez García, comercio, V i -
Uanueva; don Juan Pérez Vega, comer-
cio, \ ' ¡ l l i i ineva; don Frn i lán Puente Pe-
ña, labrador, Mazcuerras; don Lucas iGú-
tiéjrez Cebados, labrador; Ucreda; don 
Nepomuceno C a n i a Díaz, labrador, Re-
nedo; don Fferacliq García Sánchez, lé-
brador, Sopeña; don Leonardo Marcos 
Port i l la , labrador, Vloj ' ic. don Hamon 
Cómez ( jarcia, labrador, Mazcuerras; dmi 
Federico Gómez Vierna, labrador. Vi l la-
nueva, y don Evarífito Saiz Díaz, comer-
c i n , Cabezi'in. 
C A i P A C I D A D E S 
Don Santiago Córnea Cañudo, concejal , 
Cabezém; don José Conzález Orejón, pro-
p ie tar io , iCos; don Veiií incio Vélez Ma 
nuel, concejal, Ontor ia ; don Te domiro 
Pémández CVutiérrez, concejal,- Sarcedo; 
don h'nnicisco Junco Toribio, ' ex conce-
ja l . Carrejo; don Mafeelo Pern^ndez Pé-
i ' . oneejal. El Toj , , : don Manue! Cossio 
Terán, ctfñcejal, I lnznavo; don Tomás 
González Conzález, ex concejal, Carmo-
na: don Luis Vegá Pérez, <-onc?ja l . S i ja ; 
don M a n u i ' i P.uiz Halbás, ex concejal, Co-
rrepocb; don Francisco Fernández Gutié-
rre, ex juez, Tresabuela; 'don Félix Gar-
cía Morante, ex concejal, Huznayo; don 
Félix Linares ( iarcía, ex concejal. La 
Last ra ; den Francisío Conzález García, 
ex c. m e e jal. La Lastra; don Antonio Toca 
Zabaletn, concejal. Cabezón, y don Can 
dido Iglesias de la T o r r e , concejal. Ca-
bezón. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
CAREZAS DE F A M I L I A 
D o n Estanislao Campn Caclio, comer 
ció, Concordia, 3\: don Felipe Fernández 
González, comercio. C i .~neros . 21; don Ge 
rardo Fernández Cómez. comercio. Leal-
tad, 15, y don José María Tr igo Val lar , 
I r idnatr ial , Vargas, !). 
CAPACIDADES 
D o n Juan Prañcíiscd G. Coimner. abo 
gado. Becedó; 2, y don Javier de Rlancbo 
González, arquitecto, Amós Escalante. 
Sección marítima. 
Presentación.—En la Comandancia de 
Mar ina de asie puerto se interesa la pre-
sentación, di' los parienies más allegados 
de los t r ipulantes desaparecidos en el 
naufragio del vapor español ..Príncipe do 
Asturias», así como también los de 'los 
t r ipu lantes supervivientes, para a.sunto.s 
que les interesan. 
Abundancia de pesca.—En la Coman-
dancia de Mar i na se recibió ayer un te-
legrama de Ondárroa 'diciendo que po r 
el Cabo Machichaco abundaba enorme-
mente la pesca, llegándose a recoger unos 
200 bonitos cada lancha de bis muchas 
que al l í había. 
El telegrama fué comunicado a las lan-
chas que estaban en este puerto para eu 
conocimiento. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados. — «María Cruz», de 
Gi jón, con carga general. 
«Cabo Santa Pola», de La Coruña, con 
carga general. 
.(Rita», de Liverpool, con carga gene-
ral . 
«Truéba», de cdjón, ep lastre. 
(cDolorei-;.!. de Zumaya, con cemento. 
Buques entrados. — «I'eña Cabarga l , 
para •Clasgow, con minera l . 
"Albei to», pa ra Bi lbao, con carga ge-
neral. 
-Cabo Santa Pola», para Bi lbao, con 
carga general. 
' J ñ m Q H B E LQ9 B U Q U E S BK ESTA 
MATRÍCULA 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«(Carolina E. de Pérez», en viaie a Cá-
diz. 
« Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
íSíuíipama ftaníarderlnu ri« Hftv«gaa(dn 
«Peña Anguistina", en Pilbao 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peñ^ Sagra», en Santander. 
Compacta M c n ?-:>•-;?->. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», e n Androssan. 
vapotaa do Tranoisno Garifa. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Avilés, 
«María Cruz», en Ribadeii. 
«Mafífl, Gej-trudis», en Poz. 
«María Ckdilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Santander. 
"Ca rda número 2», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
•«Adolfo», en viajé Al icaule. 
«Inés», e n viaje Al icante. 
Parías fí«IS»JtííV3 »n la CoRtandiíacia de 
Marina. 
De M a d r i d . — E n Galicia y Cantabr ia es 
probable que empeore el tiempo, con l lp-
vias y tormentas. 
Semáforo, 
\'ent .lina t loj i ta del NoideMe, mareja-
di l la ilel \ . \ V . , celajería, calmoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1.28 n i . y 1.52 t. 
-Bajamares: A las 7.48 m. "y 8,11 n . 
w - v w v v w v v v v v v w v ' v w w . v \ a \ a a a a A a a v v v w v v v v x . \ ' \ / v v v 
NOTICIAS S U E L T A S 
CONVOCATORIA 
Sociedad Tipográfica. 
Esta Sociedad celebrará junta general 
ord inar ia (contHiuaeión de' la anter ior) , 
boy viernes, -a las seis y media de la tar-
de, eon objeto de discut i r la forma de in -
greso en la Base múl l ip le . 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará la banda del regimiento de Va-
lencia, en la tenaza del Sardinero, de 
seis y media de la tarde a odio y media 
de la nodie: 
«Por .lose lito», pasodobl.".—Sel i l iman n. 
«Juegos malabares».—Vives. 
<«EI Club de las soltera-s».—Foglietti. 
«CavaHería, rusticana».—Mascagni. 
«Mareba fúnebre».—Keln^en. 
• » * 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará boy la banda munic ipa l , de. nue-
ve a once de la noebe, frente a l Casino, al 
Lado de la estataia de Linares: 
•« Daru den», pasod o b I e. —Lope. 
'Cavota en «re» menor.—Moul lor. 
•«El trust de lc¿ tenorios», fantasía.— 
Serrano. 
«cPoeta y aldeano», obertura.—Suppé. 
«('.i-ysis». polka.—Franco. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, añas y nifieras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
fioe, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma i n 
ffleea y española. 
P Q 4 - A DEMOSTRADO y Rt :^ 
C ^ L d OIDO QUE LO MAS MS0^ 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR m?.?ER. 
BROSOS, SON LOS PLATOS n i i i E SA 
REGALAR Y REGALARSE PDeííA«A 
LA ACREDÍTADA CONFITERU^A 
MO^, SAN FRANCISCO, 27 A H. 
Teletcnemas detenidos.—De Gi jón: Rn-
l'erto Melero. 
DÉ 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Kspecialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
El cinturón eléctrico 
PROCEDIMIENTO CREATIVO JE GRAN PODER 
l iemos tenido el gusto de saludar en el 
HOTEL CONTINENTAL, de esta ciudad, 
dobdé se (hospeda, al dist inguido delegá-
do del I Ñ S t í T Ü T O I lLECTRO TECNICO 
de iHarcelona, instalado en la Ramil la del 
Centro, 12, pr ine ipa l , de donde viene pa ra 
dar a conocer su maravil loso C INTURON 
ELECTRICO C A L V A N l , poderoso proce-
dimiento curat ivo que ha devuelto l a sa-
lud, la vida y la fel icidad a mi l lares de pa-
cientes que se consideraban incurables 
gor haber probado todos los remedios y 
específicos conocidos, sin n ingún resuil-
tado. 
iPor nuestra parte, lo recomendamos efi-
cazmente a todus Ins que sufren enferme-
dades nerviosas, neurastenia, dolores reu-
máticos, de espalda y riñónos, desarreglos 
del estómago, del ihígado e intestinos, de-
bil idad de la memoria, dif ieultad en con-
ci l iar el sU&no, fat iga, 'parálisis, debilidad 
genital , mlédula, agotamiento do fuerzas 
intelectual y corporal, etc., etc.-
Dicho señor estará en! Santander los 
días 25 v 2G del corriente, recitúendo en 
el HOTEL CONTINENTAL a todos los en-
fermos que deseen consultarle, de nueve 
a una y de tres a siete, a fin de poder ser-
v i r a los que lo soliciten tan importante 
aparato curativo, considerado por la cien-
ein médica como un gran recurso terapéu-
tico para todas las einfermedades crónicas 
y rebeldes a todo tratamiento. Una vez 
m&S aconsejamos a los enfermos no de-
jen de visdtar a dicho señor, aprovechan-
do su corta estancia en ésta, oonaidenando 
prestar un gran servicio ihumanitarlo. 
- Pectorales 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A < OS, ASMA Y 
GR.PE 
De venta en todas las farmacias. 
LIQUIDA 
ALIMENTO TÚNICO=ñ[CONSTÍFi 
PARA ANEMIA. DCBILIDAD CONVAI r r r . , ! , 
Tómbola de caridad, a teneficÍG de 
capil la de San Roque, del Sardinero 
El regalo que anoche se hizo, a la supr 
te, de una bonita sombril la v ua precio! 
so abanico, correspondió al número 129 
que poseía don José Rodríguez Acoeta' 
de Granada, hospedado en el Gran Hofíl 
Roma. 
'Mañana, a las diez v inedia \.x , 
che, habrá nuevo sorteo de masníficos 
objetos. 
«e ha recibido un centro esparragüft. 
ra, muy bonito, regalo de don Leandro 
Alvear, senador del Reino. 
CLARA DEL R.OLAETA 
PROFESORA EN «RUJIA MENOR 
M a n i c n r - a y m a s a j i s t a 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 790. 
VVVVV\AAAAA.V\\\,VVVXVVVVVVVVV^\VVVVWVaVVV\VV^\VVA 
S U C E S O S DE AYER 
¿QUE B E B E USTED? Lo especialfsimo, 
lo exquisito, lo más rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», P E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t in to, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
I » E T3M> I ! > 
de unos lentes de oro. metidos en su car-
ter i ta, extraviados' en la maf iana 'de ayer 
desde dentro .del estanco de la plaza Vie 
ja hasta la Punt i l la , número 1. donde ge 
gral i t icará a quien los entregue. 
El al iento ukfedbét recbaza al más ena-
nioradii. El peí l'nmailn «educe .al ití&B in 
dilerente. El LICOH DEL POLO DE ORI -
VE destruye el mal olor de la boca y aro-
matiza el aliento. 
Ladrón detenido. 
El guardia mnnjc ipal Aurelio G. Pas-
cua detuvo ayer tarde a Felipe Floranes 
(a) Bomba, autor de la sustracción de nn 
reloj de bolsi l lo a un obrero que se ha-
llaba dunnt i 'ndo en los jardines del pa. 
seo de Pereda. 
E l detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
Escándalo. 
Aye r fueron denunciados José García 
y José Leita Cabrero, por promover un es 
cándalo en la calle de Magallanes, por si 
el h i jo 'de •uno de ellos había tirado [iifc 
dras en el establecimiento del otro, 
v w w w v v w w w w w v w v v v w v v v v v w 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía Loreto 
Prado-Enrique Chicote. 
U l t ima semana. 
Funciones para hoy: 
A las siete de la tarde (doble).—¡De Mi-
raflores... y a prueba! estreno). 
A las diez y media de la- noche (doble).— 
«¡De MiratloVes... v a prueba!» 
P A B E L L O N NÁRBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media de la ta1'''6-
Estreno de la emocionante película "El 
cadáver de mármol» (OladiatorFilm). 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
E n estos precios está comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABBKO 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
IPu-erta, la S i e r r a y Jiian do Herrera 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
H - I O ti. I». ie ti. i*. 
« « O ti. ( A U O I I M O X I I I ) , T>UÍX y »ei« válvulas. ^ 
3Pr«ír«.po.C5áatoBS ÍMLu®!!©, n limero SSÔ -Santander 9 
Termas del ffloinar de Car ranza 
V V W W V W V V W W V W X A 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artntísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Compalrsd establece dorante la temporada consulta de oíorlnolarlngologla. 
Fotografía y perftunería: 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, car tu l inas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposición de los clientes. 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y exlranje 
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
DOMICIUO. 
P i R i J C R E I , MOMNO Y iOMPAft IA, Plmi» da l«9 Ettuelflifl. y WaH-Rái, n ú m , % 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
©/ do lor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, • 
d iarreas en n iños y adul tos que, á veces, a l ternan con estreñimiento, 
d i la tac ión y úlcera d e l estómago, etc. Es ant isépt ico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Prepti millar y É la flfiiÉ 
COLEGIO-ACADEMIA D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores:' don Miguel Bnstamante y 
don José ( l istan y capitán don Vito de 
Miguel . 
Preparación en secciones de corto nú 
mero de alumnos. 
Numerosos a lumnos ingresados en to-
das las Academias mi l i tares. 
Estudio vigilado.—Internado vpnta ( r»so 
CALZADOS DE MODA 
/apalería 
: R O M A : 
Eüeíilo Gutiérrez OÍIIE. 1* 
S A N T A N D E R 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
tefliii, 9.-
Ciian surt ido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
K\portación a todos los pueblos de Es 
paña. 
L s pedidos se sirven en el tren siguñen-
te de recibir el encargo. 
0 A R B A J A L , NUMERO 6, 1.° 
Callista de la Real Gasa, con ejercido, 
i Opera a domicil io, de ocibo a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasen, n ú -
mero 11, 1."—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Proíesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa el servicio de oodhes de lí-
nea de Santoña a Gama, por no poderlo 
atender su dueño. 
Dir igirse a don S A N D A U O LOPEZ — 
SANTOÑA. -
4 . X J T O M : O V I J L . 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
aarca 16 HP.-22, con carrosería. landolet. 
ieirunnevo, en Reinosa. 
MARIANO CAIN A 
Brazos y piernas, 
IZagueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones -es-
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
lunnaiiM, se construyen en loh talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apa-
ratos y forn i turas para dentistas, cirugía, 
artífiñtós fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521, tienda, y 486, domicilio. 
I I 
(antes Casa DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
IX a *• c i JB* a 1 >í a ^ 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demá.-
señoras que hará los. corsés higiénicos 
especiales, y de ú l t ima novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocos 
gastos de local y disponer de mucha? 
existencias. Siendo urgente, en seis ho 
ras. 
Se toman medidas a domicilio, y en 
loe puebloe, mediante aTl*o. 
CARBA4AU. i 1,' 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. . . 
Carta y cubierta 
Servicio esmeradísimo para bodas, M " 
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero^ 
Relojería i~x Joyería J-Í O p t i c a 
f A M I I O B E M 0 M I » A 
P A 8 1 0 D S P S B S n A í l íTT«l*a> 
El 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 a l8 
El mejor de la población. ? "V I " e(.ial 
carta y por cubiertos. Servncio esv 
para banquetes, bodas y luncns-
moderados. Habitaciones, "..igléJi. 
Pialo del día: Tournedos a ia 
Casa Gómez 
S a s t r e r í a d e p i i m e r ordeu-
I m p e r m e a b l e s y S ^ f ^ , 
g l e s e s m a r c a Z A M B R ^ ; 
R i b e r a , n ü m e r o 
Opinión vatíof* 
El dist inguido y notable mei 
tor don Gonzalo Araluce , pru"" 
CERTIF ICA: Que iiab', A r í s ^ l 
do el Vino Ona, del doCXbiiitado6 8 
en numerosos enfermos cieu ^ge-
consecuencia de enfermeaau 
cu ti vas, ha observado extra^: 
rápida de los mismos, con u en cas 
d i í a r i o aumento de apet>w la 
todos, contribuyendo ¿e eli',s; 
rápida nut r ic ión y ^ i T á e ^ M -
Y, aun cuando enemigo "íflcos, ha 
tificaciones acerca de e^epCión ^ 
go, sin embargo, uuaA.„Cna\ Por 
este notable vino mediem icagl ap 
contrar en él propiedades tobaría»' 
r i t iv&s y fortif icantes exx i * | , , i # . 
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E L R U f e B L O C A N T A B R O 
VAPORES GORREOS ESPAÑOLES 
V a p o r e s 
ti* : a 
Línea de Cuba y Méjico 
ELIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA. TARDE 
El ̂  í,e septleinl)r€ sa ldrá de Santander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
^¿i t íenlo pasaje y carga para ia Hahtn». varawi» » fuenc Méjico, ¿or. frar ^ 
23 rínibiS2 admite carga para Maza» .a. pur 1» ; a íje Tehuauíapeo ¿"olo üel pasaja en terosra •rr'Jnaría: 
para Habana: pesetas ÜOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuesto* t T i 
ocíFTAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. ' " y " ^ " 0 » 
' p a r a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
nvrF de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntln de gastos de de -mboraus 
0^Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. • U 1 D ^ * 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habaa i 
n«^vapor de la misma Compañía. 
* arasPo dol pataje en tereera ordinaria: 
pira Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTWCU"NTA. y CINCO de Impoeít-n 
tcJr» Cnión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impueitot. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL D IA ULT IMO 
El día 31 de agosto, a lae once de la mañana, saldrá de Santander el vapor. 
J S / L - H J - " V i l l a v e r d . © 
¡¿¡¡gjjttnri'lo pfti»«]eroi de t jera oíase (transbordo «n Cádli al 
Reina Victoria Eugenia 
6t ;» miáma Compañía), COL deat no a Montevideo y Bueroa Aires. 
Vapores correos españoles 
ligua linea mm\ Mi ei lorie de [spala al Brasil y Ría de la Piala 
Hacia el 26 de agosto sa ldrá de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUi 
Su capitán don Enr ique Aparic io, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio ú t )a ds tercera Í!« 
DOSCIENTAS TREI ITA y CINCO pesetas. IncluídoB los Impuestos. 
Para mós informes dirigirse^ a sus coneignatarios en Santander. Beflores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA - Muclla, Sí. v-iéfoiio nómero B3 
ERVICIOS DE LA G O M A TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
• Servicáo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos A i res ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Gérioya (facultat iva) el £1, de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, v de Habana el 30 de cada raes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada raes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo dé Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón, Colón, Sabanil la, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo pars 
Veracruz, Tarapico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la. Salidas de Mani la, una mensual, 
los días 25 de cada raes, a part i r del 25 de ju l io , para Barcelona y cemás escalas 
intermedias. 
L I N E A DE FERNANDO ROO 
• Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc-a el 3, de Alican>te el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultat ivas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa .oc-
cidental de Afr ica. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana 
riae, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, .Santander y B i lbac 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más .favorables y pasajerod, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acr? 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
¡ r e s d a l o 
% m A f% f,̂  f > f i t ihf T f 
Construcción v reparación do torfat» clases.—Reparación de automóvllse. 
Lfl S O L I D E Z FGLIX RAMOS Y RAMO5 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, iiriMiei-o O.—Ssiiitandeiv 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
* » /» r mam a*mm J» — —. — 
C»£«U8Umt(io Por las Comp' Oía» de ferrocarrSies del Norte de España, de Medina del 
ÉmnVo a 7amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
^apresas e ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
(í?mPaflía Trasatlántica y otras Empresas de navegacló.i racionales y axtra^ 
U - í K f n o s de v a p o r . - l í ^ . . ^ ; , 
Soc adad Hul lera Española. 
S i r í i * J > i ! j - ^ ' ^ - - - - » « - • »*»ntr. «n SíACRÍ». ácc B. óa T o o m ^ í o » ^ 
LRa l * :~^W-r .^mn nf tor** t í i io t «a An?#l P ^ n y Omf?*ñi».~cJh>* f 
"ard l f í bft AlmtT» ÍMÍTO portnguós 
vc'&m*- • A - . . ' , : «a ra«« '=» -—t»?* **** w*** 
p»,;'"'1°ía 'ta «•F'owisíft/. 
lO: 
( S , ñ.) L a P i n a T a ü a d a . 
ABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS 
ESpEJOs DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
l H ^ h t ! AMOi M RftftALANTI, l-TfW. l l l . - F * h H t « ! t E R Y A N T i l , 1». 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
¡y ripido y É orón lujo Mi Santander a 
Del 16 a l 18 de octuhre sa ldrá del pue i lo de SANTANDEB el modernu y rápido 
vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16 400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admit iendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera, pr imera de segunda, segunda y aercera 
C l a i ^ r e ^ o a d d ^ a s a j ^ de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. É,.^ 
Este vapor construido el año pasado, tiene todas las comollidades que requiere 
hov el pasaje'de gran lu jo , teniendo camarotes de fami l ias a precios convenciona-
les c-on recibidor, cuarto de baño, water-class^t y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy cómodas 
PaipprT O fe r t a r cabida e informes, d i r ig i rse a l agente general en el Norte" 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Cuanto se le acuesta al niño 
después del bafto y haberle bien IÍMOO con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe esiar perteclameme cómodo Para eslar perleciamenie cómodo, liene 
que eslar perfcciamente seco. Después de secarle con una malla suace. 
espolíorcarlc en iodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz j oirás preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy Oisculible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
ion los preferidos poi lodas las macres J sefloras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es lan sólida, por |uc son distintos de los 
demís. e intimtamcnle me|ores. para los esconidos i c los niños, especial 
mente, inflaciones de la piel, granos. s a r p u / M v i rc/ecSs, erupciones 
manchas del culis e higiene en general de.l cuerpo La comodidad de su 
entape especial emia el uso anlihigiímco de la bor'a ó /:godón 
Jabón CAL8ER y M m CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas j cvii.in el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprado, M bo-e. mtdaiwj y g rMdn de Po lvos C A L -
B E R . reaulian ¿c una tconomu infioiiameiiie mayor a lodos sus lirallam. Todas la 
Familias que cuidan de la hi j i í iw. eipwialroCTle en lo» niños, Ji&n ustr a June 
loUillt Citas sanas preparaciones, las persona» que ta» compren una >ei^ la» adop 
taran pata toda la vida 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
•Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, • .—San 
Sebastián. 
o i u c i o n 
Nuevo preparedo compuesto de bi-
» carbonato de sosa purísimo de eaen- ^ B e n e d i c t o -'' 
da de enís. Sustituye con gran venta- de glicero-fosfato de cal con CREO-
^ . , , , . .' • . % SOTAL. Tuberculosis, catarros crón!-
| jae ! bicarbonato en todas su. ^ o * . - | cot) br0I5qums y ̂ m Reneral._ 
^ Cató; 0,50 pesetas. -tí Predio: 2,50 peieías 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDtCT04 Sttfi Be r ra r i o , násíero ül - MADRID 
© De venta er. ías pr lndpsiei ferssacias da E^pnia 
i¿ EN SANTANDER. Pérea del Molino y Coropañía | 
46ENC1Á DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Velasco, 4 
O n s a de los -Jurdines 
Lsla AgencLa acredi tada fte hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
ramo, para dentro y fuera de la ca.pital. Gran surt ido en arcafl. sarcófagos 
.^:,>rxTiptibi«e, ASÍ como el gervicio más modesto. Surt ido en corona», háOjitoa, 
'^-«B. Caxca toperLaJ o capi l la arotíente. Se reciben encargo» por telégrafo. 
TftLKPOKO MUMKRO SS7 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-: 
A B A S E DS LAVONA 




t L a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.- SANTANDER 
COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS 
•A MADRID. —(Fundada el ailo 1001) :-: 
Capital social suscripto — - - — — - - - oeaetas 6.000.000 
Desembolsado — — — — — — — 3.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Corapaflia 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 ~ M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Qutiérve?. Colosner. calle de Pedrueca. número 9 ÍOfldnaBV 
E s t r © f l i m i e n t o _ 
No se puede desátender ssiá ind^poslclvos regularlzadore» de RINCGW ion el re-
v&hídos, nerviosidad y otras cosecuenclaalón ain exponerse a jaquee s, almorranas, 
convierta en graves eníermadades. Los po. Urge atajarla a tiempo, antes da que 
medio tan sencillo como seguro para comba «s lJ9»!lB»jWi«£ r GC^iwsia. FíSanie orea-
saos dt éxito ersoieats. r egu la r i i ^So psrt lr la, sesún lo tlcns demostrado en los H 
••«•aUr. Ssl viA^tro No reconr*¿-« riv&l 9: fietamsnte el sjtrolBio di las (umoiones aa-
leíos ¡al ftato», 2i. IV 10?!. tvtrz*** TILBAO. 
s " E S T O M A G 
y dificultad de digertto*, 
latulendi. dolor dt ' 
E S T Ó M A G O 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a-las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.23, 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para Kegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5, 17.52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a ü i, 10.35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28. 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30. 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13.16, 16,15 
17.42, 19.8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo). 
8.80. 11.20. 14 ícofreo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9.30. 12.25. 15.3, 17.45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 16,38 
y 21.2 
Salidas de Cabezón a las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y dias de mercado en 
Torrelavega.) • 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
¡ De Somo para edreña y Santander a las 
, 8 y a las 9. 
! . De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30. de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
drid al as 7.30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pajíds se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13 
iso aJ j>iil>lieo 
Compro, dentaduras ipostiziae; pago 25 
céntimos por cada diente. Compro obje-
tos de "oro, p la ta , alhajas y antigüedades. 
Calle del Rubio, 18, p r imero izquierda. 
Se reciben avisos para i r a domici l io. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
U J I I Z í-dii rival. 
Por incandescencia, por gasol ina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, Inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado .para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con veía, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz pléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta ia luz con precieión. Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fo rma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por buj ía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
diflcoe, btcicletaa y motocicletas, NarcJ 
so Ortega (S. n C.) 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
G r A M A . ( ^ a n í s i n d e r - ) . 
N A N D E Z 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA EN Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
& s & * y.?.,. ! • ^ 3 L 3¡Hife) Cif^L v'̂ '- Z iHlMÉÉÉttgMl 
